












De real orden 10 digo a V. E. para
su <Xlooc:iaiiento 1 demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos a&I. Madrid
I de octubre de 1939-
a~...,....W"'"
AJn'oNJO LOIADA
,c;m,w. Excmo.. Sr.: El Rey (que
DIOI pude Isa tenIdo. a bien JIOIDbrar
.~ 4e cuilpo del Ministro elel Eju:'
cito, al teniente coronel de' Infanterla
D. ]OÑ Llorá¡, Tordea/11u, actualmen•
te de.liNdo en el regimiento Tencrife
n6mero 64-
De re~l ~rden lo digo a V, E. para
.u conOCImIento y d~1M' efectos. Dial
parde .. V. E. muchos do.. Iladtid
30 de aeptiembre de 1939.




~mo.. Sr.: El ReY (q. D. r.) le ha
aervido, di.poner.~ la rraJ ordeD de at
de .eptiembre ú.tímo (D. O. n6ID.8Ia)
por la que·.e destina al teniente .~~
de se~ D. Gonzalo Garda :BA'fó,
a la. FIscalía de Mar~os, se~
rectificada en el sentido de le!' la des:-
tino a la Auditoria ele dichotetTitOno,
qne ~ el que .le corresponde, 'y DOÍí' la
meDClonac!a. Filcatfa, 'como se ~ipa
en aqbeUk lObetaDa 'di.positi6á. .: ~ " .
De r~ ?rdai lo diro a V.' R·.Para
su COIJOC:imieDto ., demú efectos., Dios
p;¡rat á V. a· Dmi:bos' afiot. KIdri4
1 de octabre de I~ _
aa.-r .................
AIftoRIo LoIml
(De la GlIe'lo 116m. ~)•
ACADEM.IA DE ARTILLElUA
AtItoridade., .iempre qae se cumplAn
la. modalicladea .ef1a1aclu al 1aa So-
beraUl cUapoeicioaea qtle anterior-
mente .e citan. no habiendo Jugar a
otorgar la telegñfica porqlle Jo. Ier-
Ticio. encomeD!bdo. a clieho. Ora&-
Di.mOl o6c:ia1n no Ion de tal mdole
de urgencia que req.rao Sl~ IU
buC1l funcionamiento 4 UIO cü1 te-
légrafo.
Lo que de reaJ or4eq ¿omuoico •
V: I. para .u conocimlento '7 dectol.
DJ.OI guarde a ,,-:. I. mucbOl alo•• Ma.-
drId 25 de teptiembre cl~ 19ap.
..... I.UI
'AR'!'EOflClAL
. w" ." ..
. r. P •• ti.\ ¡
.' ."~I r.s ORDeNES
..........,' ...
.... ¡ "
limo. Sr.: Orpafudo por fuI de..
crcto ele 1& PruWéIleia elel Con.ejo de
:M1IlI.tro. de 14 • "ero 61timo el
""icil) nacional 4e EdIKatión flaíca
d.claclua ., praailitu. y creado el
CorDit6 uc:foDal de Cultura fi.lca
para 4irccei6D _ iA.pección del .er·
.wo • la QII.o, .. coaceden atribu· Seftor DÚ't<'tOt' .enera! ele CollnUl)..
..__ por réai orcleD de 13 de abri1 cacionea•.
pua4e al Prtlldcnte el. ditbo Comí·
." 1**. recabar CUIlto. ínformu e.·
._ •• GfOrt1I'tw.! tQ rebcfón CO'l1 la
MWo· ca" .. ,le ClOftfIa.
~ . .<:00 ...to........at...e ha IOlicí·
por '-te ,.. fe cooted.. franquí.
ltal a, la. COfreepondencia de
....iCl ea' ... f.cioau eon la. Je·
Joca1u, el._ "tu ton el Comi·
a! ., deraú Autoridacla que~... la rellllzaciÓD eSe lo.C'""I/4I'. Excmo. Sr.: Ea ~pti.
por aauduto lepl tieaea miento de lo di.puClto por rea.l orden nú-
.• mero 3Ó4 de la Pre.idencia deJ Comejo
. de · f.mo. o6cia:1ea de Mini.tros de 27 del pasado, el Ret'
....... aoceeterae a 10 que (q.. D. ,.) ha .,tenido a bien disponer que
.............u correspon. qUlene. deseen &Cocerse .. lo. beneficios
,_1". ~.nclicla ea que en e: mismo se le6a1an, babráu de
; Clfic:ial e.ta. aj~star 111I peticioDea a las fqlas si.
.~,...;~; MiaUterio de gwente.:
.. de Primera. Lu inttaDcias ea solicitud
.' . . . .' -- de reiDgreao en la'Academia de Artj.~-'ai:"'. aataral,.. U...l· _--1._ di':...:..I··...~. . .. 4eter1ld- ~ .. aQlUI • .. -. al Ministro del~ . ,.. ora 4e la EJército 7 IUlCritas por el padre, madre
.~ e.e-Jo • ICdÚItIOt o tutor lep1 de1ez-aJurr.no o ex-atf&ez
_ .. -.an.. .,. . ~ 'que ha de ser beneficiado, ba-
.-la ay,..' .. ' deqdo en d1a DW1lfestación jurada de
.....k.IIIJ.~~~ ( ..D.•.) le ha aenido :::-hij~~ de la misma, ocho o
'f:' .•,Ieoacieii 'fnaqrdciaposfal ....~ .• Dic:bas instaDciu, bedida-
fit' -IIcioMI ele Caltara ftaica .meBte~~~eber~ te2F' entra-
"."~I"""'Ioca'"del .. da ea este Ilwsteno húta el dfa aoSe&or ¡de Saperior de tu Faenu Ili-
.,.d ... Jtac.ci6a. Baica J:d: .del prueute .... de oct~bre, a ~r ~ ~ 'de Karraecos.
• , pi. Aar'" "a' eOrretpoDde¡¡;. ~.f~ ltIiD~~ '7 !e aoJi· Se60res Capitú.~ ele la sdmera
...... a.M. au. el .. ClOQ 4 I atarán par CIte ~stefJO .al !Dfonati' ftCi~ e IJderfEilb ¡eÓenl del v:~_
., •. • a que se re6ere la atada real ordm. .... .-
© Ministerio.de Defensa
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COMISIONES
Seftor Director genera1 de Prepara-
ción de Campafta.
Seftores Capitán general de la octava
re¡i6n. General jde de la Dirección
Superior técnica de la industria mili-
tar oficid e Interventor general der
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dísponer, en cumplimien-
to a lo prevenido ~n el artÍ<:ulo sép-
timo del viarente reglamento de unifi-
cación de dietas. aprobado por ..~al
decreto de 18 de junio de 1924 (C. L. nú-
'mero 280) y real orden circular de 13
de junio de 1925 (C. L. núm. 169). que
la comisión d~1 servicio .de tres meses
de duración que para la recepción
del material de guerra construido en
Inglaterta, fué conferida al capitán
<hoy comandante) de ArtiUerfa don
Ernesto Díaz Varela y Ceano Vivu.
por real orden de 21 de marzo de I~
(D. O. núm. 65), quede prorrogada por
dos meses, más hastra fin de noviem-
bre próximo, fecha en que quedará ter-
minada, teniendo derecho durante este
tiempo a los emolumento. que le co-
..r~spondan. con cargo al capitulo no-
veno, artículo único de la, sección ter-
cera del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 27 de septi8lJlbre de 1929·




DIrecclÓll general de Prepar'ac:km nclufa el d1a 27 del actual meI dial Sepnda. Dinrilnleih ¡,l &11IftÜI,.de CampaAa. octubre, no liendo oblieatoria la ui.. 6n1C1.-La distribuci6n de 101 reclu-
tencía de 10. reclutas, quedando) nO 'tal H efectuarA de conformidad con
ot.taate. autoriradol a ~aarl0 la. ettada. que 'Se inlertan a conti-
cuantOl de áta. 10 (liD nuaci6n de elta circular. de lo. cua-
que ello lea eS' derecho a perabir lel el n6mero uno expren. 10. re-
lOCorTas). y tambiSi la. AJ1Ult&- c1utM .q~ cada Cuerpo () unidad .de-
mienta. que lo e6tímaJ. conveniente, be recl~U' para .f y para las u~lda­
para nombrar un comiaionado que de. afeetaa que no ee. l1utt'en duec-
oficialmente asiata al acto. El .orteo tamenN del reclptamiento. El n6-
le efectuarA con arreglo a las pra- mero 2 especifica, por reli--. .
cripciones tlÍguientes, obeervúdole la. que deben ser destinado. a Cuer-
tambi~n, en cuanto no _ opongan po.. de la PeDfnaula. Baleare. y Ca-
a la pr-elente real orden. 10 que dis- nanas; loe ntimeroe .3 '1 4., 101 re-
poDen 1lh de primero de octubre ~,c!~t... que cada región ha de fa-
19:15 y 9 de julio de 19%7 (C. L. a.ú-\ c~h.tar a 101 Cue1"pOl de ~s ¡ruar-
meros 32,. y 18,.). tlClODfilI permanentes de Africa. y el
a) Comenzad el acto~ n.ÚlDero S la. que las ~ajas de~
loe nombres de 1011 recwt.. que han nas han d~ \lr~orC::IODar para la
de ser reglamentariamente elimina-¡ compañia diK1pJ4nana y para la.
dOll del sorteo y de lo. que .\llÚilin deltacameDto, del Sabara.
Este. y dlndose a conocer el n6mero La. Capitan. ¡ueralee ele 1.. re-
de 10. que hayan de eer eleltinadOll ~one.. coa pr-eia de dicho. esta-
al Ej~rcito de Marruecos. deltac&- da., proced«4a ddde luego a fijlll
m_ta. del Sah&ra , c~ di.-- el número ele reclutas que la. Caj..
ciplinaria, n~ro que 101 CIlpÍt&- ele Bll jwi.tcücci6n baD ele dat\DV •
nel generales harú couocet: a tu 101 dinflOs Cu~l'pOI, teniendo eD-
Caj.. con 1& debida utiéipaci6D. tendido que lo. que Se' 1M .ehlan
b) Se 6limiDar4D del .orteo: LOI p~ra . Muruecoe, COIIIIPdfa G.ci-
que .irven en 101 In.titutOl de la pUnana Y destacamento. d~1 Saha-
Guardia Civil'Y Carabínera.; loe 101- ra debeo Iflr diltn1nddCl' entre too
dadOll voluntariOll en la actualidad das 1.. Caj.. 9rOllQrc:i0nal~ente a.l
en filas y que hayan in¡rresado ea el nú~ro de recluta. disponible. que
Ej~rcito de la Penfn.ula e i.l.. '1 cada una tenga..
en afanterfa ele Marina en la re-\ Determinado de este modo el n4-
vista de noviembre de IQ28 y anterio- mero de recluta. que ba~ de servir
res; todos 101 volUDtarios perteD" en Africa y en la Penínlula lu
cientes 'a ·loV Cuerpa. de Afrlca; Cajas. elesde el elfa imnediato al
los cabos, .a.r¡entloe y suboficialM; del .orteo, le dedicarAn a deati1lllr~
la. mae.troe armeros. mó.ica. y he- a lo. diferentee Cuerpos y unidades.
rradores de primera, ee~nda y ter- ateni~ndo.e. al efecto, a 181 Dorm..
cera clase; lo. paradilt:u , remOD- que se~idamente ae exponen. tenien-
ti_•• aprobados para el empleo IU- do entendido que tal operaci6n ha de
perior inmediato. y 101 reclutas que hallarlC! terminada ante. de la fecha
tengan cODCedldoe 101 beneficios p« de la concentraci6n y que ti 1. que,
denuncia. ele pr6fugOl y delertolrel para cad. caso. fija la r.,la telara
eDo 1.. condicione. que eleterminan de esta circular.
101 artfc\lllOl loS y 264 del vigen.tej a) Sigulmdo IItrictamnt. de me-
... INCORPORACION· A FILAS reglamento de Reclutamiento. A 101 nor a mayor eol 0I'6eD DumlriCO del
efectol d. eete aparbado, 101 jefe. d. lOI1eo le deltiDaliD en lu Caja. de
- 101 Cuerpos remitirb con toda ur- la Pe~fuuaa ,Baleare. los nÓ1De-
CirtfÚ4f'. Excmo. Sr.: ED virtud ¡.encía a .IM Caju de reclut.a rel8- 11.I'08 mú bajOllll Cuerpo.' de Ilar-..de lo dWplJelto _ el capftulo XV 6 1 d lIt ...
elel reglamento para el rec1utamien- CI n .nomllMl e os 'VIl) UD .arlOI qu. cos..!., 101 que .irsa. a la P6IlWaI.te~¡ao en fil~. perteneaentes al '1 'f ualear.. '
IN> Y reempluo del Ej~rcito. el Rey pnmer lIamamlento de 1929. en la
(~e DiOll ~.rde) ee ha "rvido di.. que con.. 1& fecha en que fueran Lo. red1utu de eaDarla. le dftd.
poDer M incolJlorm a: filas la. re- filiadoe, asf como I'U situaclc1ll y .. ur4.n excluivamente a cubrir loe
cl1Kal de servlcío ordinario del re- actu.l empleo. "tacamt1l~OI del Africa Oceident8l
empluo de J9~ que hayan nacido ., d 101 C rp. id~ d
antu .de primero de JUDio de IC)08. c) A tOOOll los demA. recl.t...· ue o 'UD ~ aqu.
aloÍ cómo Jos a¡repela. al mismo, formlU1do una .ola. y única al'l'Upa- 11.. il1.., con arreelo a 1M .lplen-
cualqwera que sea la fecha de IU ci6n,· se a1lribuili en ca1la Caja, me- tu SlormM:
nacimiento. CJ"ue procedan de reem- diante eorteo, UD a.ÓlDero de orden. Los nÓIDeros mAs bajos del eorteo
pluos anteriorel. .iempre que 111101 En el caso de que 1l1flÚl o alguno. se &signarAn a )l- CompafUa Disc:i-
y 91ros no se hayan M:O¡ido al de- reclutu .,;)liciten lIervlr en Africa, plinaria; 101 .iguientee. huta coa-
creto' ley de 26 de QCtuMe de IOZi" se les adjudicarin 101 námeros uno, p1etar el cupo fijado, a loa destaea-
(C. L. núm. #). Es asimismo la dos. etc., aumentJ.ndoee las que ha.. ~nt98 del Africa occideIl'tal, y ti
voluntad de' S. M. que en ... apera- yan obtenido los sorteacJOII en tudas reato a los Cuerpo. del Afchipi~
ciones necesarias a tal fin. adeJ».ú unidades como. a(tu4!llo. eean.; p. Loe COIT~ndientes a loe ,eles-
de lo que preceptúa el J».encioDaAio el). Terminado el lOI1eo, se expon- tacameMoe. del Africa occidental.
reglamento. le oheerven laa reg}M drf. al p'4blico iumecliatamente la re- lIedD d~nados a loa C~.
que a continuaci6n se exprcNIIo: l,u:i60 llolllÍDal eh los reclutae con dlel ArdUl116l8eo que deteruune el
Primera. SDrUo.-El sorteo pIIft el n6muo que les haya. corre.pen- Capitán ~enel'3l1. en los que reci-
determinar el orden ea que loe re-- dido y con la indicaci6n de 101 que birúl la instrucci6n militar, ÍDcor-
clutaa han de ter eleetinadas a 101 hao ele ... c1eIti1L&doe • IIarraecOlI,porbdo.se de ellos los necesarios para
Cuer~ ele la i'Uarnicioo. ~~~ compaM& 4Iciplillaria y ellllltaCa- cubrir oel ~fectiTO de los aludida. el..
te de Africa. COIIIp&4fa me=- del sabara. T..bf4a .. taa....tos y permaDec:iendo IOf de-
ría y destacame.. del Sabara. y expoiulr' otra relaci6ll COD 101 DOID-I__ loe I'epetidol Cuerpos pan
a los Cu8!PO& de la p.~.. Ba-. be. de lqa excluida. ck1 .1IOI'te.o,.~.qando.ea prtlCilO, aquQloe.l~C&narlas, te p4- ~oae el __yO POlI' ... 10 ..... o cubrir baj.. eo ,la. lIlÍIIDOa. U110I
b~ eD eodM ,.. ~J- ~ 1u, sido. . _. y ~ halriD. .. eenii _ l1a •
• • _. '. 4\~ ~,. _ ~:'-~.¡~'['. . _ .
<$) Ministerio de Defensa
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• 1_ _.W'_ propuestos para el ueaflDlelno de eluta upoUera que por la fecha de~~o uempo que 101 c1e:~ . .Radiote1eeraff:a ~ Aut.omoTi!ÍII1Do, IU ucimiento putenece .1 sepadoD1CIO~ pulDUeDtet eSe d~D trOl* de AYiad6n y B~ Obre- Uamamiuto y hubiera lido ítlclufdo
b) ~I reclutas que ee unidades • Y T~ca de EItado ~ en el primero por ti~rar fD 111 tilia,.
a 1M dIferentes Cuerpoe y 1 condi- YQr, a 1.. UDidades que Mtos Cuer- ci6n autorizada por el interesado,
.e procurad 0lUIJ9la1l tu 1 I tienen destacadas ea Afria; a que 'naci6 antes de primero de ;unio
donel y requiaitol que. marca e f:s CoerpcM de Infanterla, los del de ,1908, ser'. DO obItaDte. de.t1Dad.o
rqlameato de Reclutaml~to ea ~ Gru o de carro. de combate llguos, al Cuerpo que le haya ~orreep~ndl­
artk:ul_ S54 ., 356, es~lmeate en Ir~o. bataUODea de IqellÍero. 101 do, c~o alTei'ado a dicho pnmer
ate oQtimo, debieDdo 10~ie¡M r 1: ae Ferrocarriles, Aerostaci6n, E.;ta- ll&IDami~ntoi se¡'Ún preceptúa ~a real
Cajas ateDder 1&1 neceal a el le: . ~ blecimiento Induetriai y Brii'ada To- orden Clrcu ar de 10 de nOViembre~. que debet4D e~TOI ¿:: .~ de IqeDierOl. de 1927 (O. O. n6m. 251).
.. a. "toe a 8tMI rea~ e) Como regla ¡eneral, y aiempn k) Los reclut.. que les corrall>On-
piIaD. 8'ene~IM (art. 3~..:........_ ~e la. aptitudes y ull.. no ac~ da serYir eD Africa y hayan yerdido
e) A tal trop. d. mv-.- .. .ejen otra cosa, lo. reclutas que ha- UD hermano o hermauuwo ~esde el
41e1ti1l&l'G reclutu de. rel1ODeS. moIl- yan de servir en la Penúllula • ÍI- aiío 1909. • lu condicione. prevW-
tdotU, COD prefere~~ tronten&U y 1.. .eriD distribuídolt. de modo que la. en la real ordén .circular de 10
pr6dmas a la f'lIanllo6n de .. re- ~ n1ÚDeros mM bala. del eorteo de eDert' de 1914 (C. L. D6m. S). o
....d·. eatre la. qM debe babet eean destinada. a la. ~CÍODM .. encu6tre eu. .ituaci6n ~ d..
c:aa.o ndatu henactone por bao mú di....&Dt. de 1& residencia de 1& &paTecido,.eró destinada. ~ un Cuet-
t&lI6D; a las ~iones de la ElC1Jela respectiYa Caja. . po . de ~a P~ pr6ximo. a la
e-tral de Tito, 101 que teng~~ ofl- f) LoI reclutal que ya _ hallas reaidenaa de ws padrel, .lempre
c:ioe de ~uetorM automonliftal, en fiJas en concepto de voluntarios que. acred~ tales cir~DltaDcias
.....lcoI. sJustadores, mec:&D6grafOl. contiD'uarh en .. Cuerpos _iD fOl'- JDe<hante cemficado expedido por el
c:apbateroe, forjadores. 'herreros, tor- mar parte del CODtingflDte que a 61- jefe del Cuerpo o dependencia en que
.... electriciltas y alba~les; a las toa se &SÍ8'Da en el estado n1ÚDero' 1. pr..ba HrYicio el causaDte de la
Ac.cle.iM y dem'- Centrol de iu- uc:epto aqueUoe a loe qoe corr.. excepci6D, y Ha' el primero y 6Jlico
-..c:d6D. rec10tu que lepan leer y Ada eerYír en Africa que seráll hermano ~ disfruta de este bend-
eICtÜlÚ; a las Seccione. de Orde- reetinmos a 1IJlidades :tel Arma o do requiAlito elite di timo que H jum-
aauu cIft Minieterio del Ej&cito. C _ ue eetea Mnicio pa. fit.;n mediante eertificad'o expedido
lee CIOmpreDdidos en lal real.. 6r- :e~;:.Ja=utilizad. la' fu. por el AyuD1&lDiento en que el her-
.... que o~rtunamente - nmlti- ~rucci6D recibida. Loe yoluntarios iD- mano faU~o y el rec!uta U~madoa
da a lOl CapltaDM g~enJ•• y acle- ¡Tesados "pe, de la~ de conceDtraoÓD h.yaa sido al~dOl;
-'-, 'en cuo neceeano. 101 que 1.. noYiembre de lepl _ el ~leDto debi6Ddoee hacer conetar en dicho do-
Ca).. desiJ'IH!D plU'8i completar.l de Radiotelegrafia y AutomOrililJDO'. cumento el nombre de loe hermanos
capo fijado a dicha. SecciODeS. sien. tfCl)&l de AYiadÓD' y Bripda Obre- incluidos en alistamientO. interme-
do preciso que ono. y otro. eepu ra '1 TopormIca de Eetado Mayor dioe que hayan sido declacado. dti-
leer y escribir; al rerlmientD d.)la. que la correepcmda .errir eD Africa. 1ft para todo servicio, con expresi6n
diof,el8lTaf{a y AutomOYiHnt°l al contiDa.dD perteDec:iado al Cau· del' reemplazo a que pertenecen, LOIIbtablecim~nto Induetrial ele 1..... po pa:o.. IDCOlpOrarh a las UDi- ;._ de 1ae Caja. de recluta com-
alero., .. 1M Bri¡adu O... 1'.- T.. w. eteet8cadu _ dicho territorio. probadn por 1M antecedente. q-ue en
poa'r'fica de Eatado~ J T~ .) Loe ~lle árnD _ 10. rqi. eUal obrea, • dkfrutal'OD o DO de
trillca de IlIgeDierOSr al ruIal.to de IIIfaaterl& cleMañu '1 ... beDellcio, y 1. darb, eD IU
ae Aera.taci6D, a 1.. tro¡»M él. AYi&- lee ha,. cabtdo _ .,..... ,.r dutl· coMItueDda, el _tino qlMl proceda.
c:i6D y al Grupo de carro. de.eo.... lWIoI • Africa, lo ..na • .. Coer· De lf1Jal bceficio di.frutarb 101
Ilate li,erOl, ..r" d.tfaadoe, .. '* ,o de IDfUl~ del Ej&dto, • cu- que teD'aa. un hermano procedente
-- túmiDo, 101 rec1lltlle aoalíial. yo .fecto loe jelal de'~ Caj.. 10 4el Nc1u1lllmiento liwiendo forsola-
..... nladonado. ... la ~1 .el. OOIDuicar&a ¡>or coDClaeto nrlamlD- aMDte eD Cuerpo de la ruarn'¡ci61f
, .. en breve reclbir'&D loe Capita-- tario a loe CapitaDateaeral. de permanente de dicho territorio. el
.. ........1.. ., qua .... loe ..e lo. rllP&dl..~ aarf- cual Cluedar' a¡rerado a un Cuerpo
.eIlo. Cuerpol proponpa .. la for- ti-. de la Península halta que el herma-
- CllIe previ... .1 artScu10 SI'''' h) Loe prmuatoe deMrtONl que DO ... lioenciado.
-.J.amento d. "ec:lau.akato t la ... Yiltad del torteo qoadea incluí- m\ Cato de córr.ponder ""ir
.... orel. circular de 2:1 • 1lGriIIa- el_ ... 81 cepo d. Afrlca. .. di.tri. en Al :ica a 4101 hermanoe ler' da.
' ......1916 (C. L. .... 40ft. por bulrú propoS"CiODa1me.... entre t~ tinalo· a dicho terTitorio ~l qa vo-
'1IIiIIIr loe. requllitoe '1 apdmcl. q.. do. loe ::.=::. c.&Dj DlI\: luntlarlamente lo lolicite, y de no.,,:~....11.1110 dl6posiclODel •• dtaD; com- doe J* I .. 1 a.J. 1, exatir acuerdo, el que hay. obtenido
• ~ , eD cuo.~, ... Ca- qua deban en a ren.nlu- l1'límero m'- bajo; el otro cumplir'.~ cepo q1M • taIee uaWachI .. la, IUb destiaadOl Pf*iqJ:D4lMe a el .ervicio erno la Peníll.lula.
CllIIa t:=o:: ==.1: ~~a t.j~~ ~~s~ ~~: mi) El e.xcelO o fa1t~ de reclutaa
,...~_, .... 1& -.do- tfculo J~ del rq~eDto; tramitú- en 1.. Cajas en relacl~n al n~..~ y loe artkuloi' 54 dote en-.bOI CUOI por jueces per- r~ ~ 1Ioe que se les fijan para 4115-
....,•• tL-" ""..... A u: teDedeotee a loe CuerpoeeD que Han tnbulr, 10 prorratearb ent~e 1M
• ~*,,"a1ta, l~ apecUeo.tea por falta de Cuerpo. de La. PenÍDeula e aLa. a
........... rtúJr C06centaei6D que en dicho artículo que nutI'aD. ., •
...... ..~ .. ordeoa. A 101 NJimientoa de In- o) Los jefes de l~ Ca)U ~ha-
..' , _teda'oé .arma Do Mi dMti~ariD tarfo de loe respechv~ CapltaD.
'-'.~:::a:o.40tl 'ocI__tao -'-', ., .'" 1.. Iaa , ,.. "dle-
.~-.. ~'.', que al MI' NCOD~M.en 1.. Cajas Del de alta y baja d~ lI;Quen~s rec u-
'''' ...",dá¡.'· " ..........~ _titiles. tas que como v~1.uIlünoe IIrvan en
.... .-e;-~ " . U A loe Ndo_ que tellpa iD- la Penfn.sula e ~S_ y le. haya co-
. . .c.a•• ' .... _. __ . . . ,. ~.eapediea"~ la conc.i611 rr.pon~bdo desUDo en boa Cuerpo.
-1$.;~ .. ;' .-,.*...... eSe pnmera el..,. poi' de Africa. .
tí; ~ de ...d li~~ ea..,eo~. ee les coatinua- T«cera. CDM&.m,tU,6tI.-La. .re-
' ea el ..-iot .......... -tra.itilti61l por el Cuerpo de clutas qU'e les haya correepouchdo
........... RrtidD ........:d ~. o de b PenfnllUla a que ser destinadol a los Cuerpol de 1.
eJ· ... ....... el eorteolJllr:J: ...JS.......,.er4n dÍ8pOne el PUÚlBula e islas, ee conc:eDt~a~G eDOIilif_' ~!' ..mr ca ~~. .~'UI del nelalDuto de Recia- Cal
6
·a.los cUat_..~ T-:7 d~~CleID::ClII..... UfIa MI'fir, •• f __ _ __, pi' lWDO eD t ...... __ reg1__ '1
..................- t ..... : '1) .'411:- del eorteo a1¡'6n re- trUOI.
•
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PAtado núm. t.












Segundo regimiento ligero .
Segundo ídem a p~ .
Primer idem de coeta .
S~ndQ Secci6n de la Es-
cuela Central de Tiro ..
---
l>eP.6eito de Sementalea.de la
MtrUnda Zona pecuana.....•
Dep6sito de Sementales de la
cuarta Zona pecualria........•














~ndo ídem de Sd~.••..••
Primer idem de Telqrafo•..•
RleBimiento de Radioteleer.a-













2·7JO oa. mayor y primer gru¡po).
¡tJ1JKEllA REGlON
R~iento Rey. J •••••••••••••••
Idem Saboya. 6...............•..•
ldem Ca"tilla. J6 .
ldem Asturias, 31..· ..
Idem 1.Je6u. 38 ..
Id~ Covadonga. 40..... ......•
Idem Gravelinas, 41. · .
I.de:m W 3d Rae, So .
Batall6n montaña Lanzaro-
te; 9 .
kademia del Arma ..
~uela Central de Gimna-
sia ..
Secci6n die Ordenanzae del
Ministerio del Ei~rdto......
Compañía de carros de com-
bate liger()lll ..
Escuela de Tito (3.· Sec-
ción) .



























Brigada Obrera y Topogr4IL









Primer reogimienro ligero ::'.
Primero ídem a pie .
Regimiento a caballo .
Primera Sección de la ElICUe-
la Central de Tiro ..
RJegÍlmiento Lancero. de la
Rein~l :l ..
Idem kI. Príncipe. 3 .
Idem H1Searu Princesa. U) .
Idem (d. Pavía. 20 ..
Idem Cazadoree Villarroble-
do, 23 .
Idem íd. María CrWtina. 27.
Idem 'cf. Calatrava. 30........
~to de Remon1a y Com.
ipra de Ganado................. 305 Regimiento Reina, 2............ 250
Secci6n de Ord!enanz.. del Idem Sotia, O,.................... 240
Ministerio del Ej~rdto...... 20 Ide.m. C6rdoba. '10. 240
Eecuela de Equitaci6n.. ....... 165 Idem Extremadura, 15.... 240
Eecuela Central de Tiro (4.· Idem Borb6n, 17 · 240
. Sección) .. go Idem Granada. 34 320
Depó8ito de Sementales de l. :Id~ Pavía. 48................... 330
primera Zona pecuaria...... 10 1Idem Alava. 56................... " ..n R~ ...~anto Pn'nc-a ..~. d S 1 ~- 1 ~ -_.... "'. , 'r ..
..........Slto e ementa ea oc a Idem C'diz, 67................... 540 ldem Ma.uOll'c~ 13 ..
Miptima Zona pecuaria...... 85 . Batallón montaíia Alba de' Jd-- Gu-.I lI ...a a]a"". 20 ..
Ca/UIO ÚJ --- Tormes. 2......................... 290 Id~ ~villa. 33 ..
Tolal "......... 1·720 Batall6n Cazador. Catalu. Idem E8patla. 46 ..
íi<l. J................................ 240 I&m Otumba, 041) .
Idem ~. Arapiles, 9· _..... :l6o Idem Vizcaya, 51. .
Idem ~. I.,as Navae, JO....... :me Idem Cartagena. 70 .
Idem 'cf. SegOt'be, 11.. 260 Idem· La Corona. 7J ..
TtItiIl ¡IJ/II1It.n{tI - -3-'940-'·B=~ ;.~~~~l..~.~ ..~~~:




310 Regimiento Cazadores Victo-
85 ría Eugenia, 22 ..
210 Depósito de Sementales de la
tercera Zona pecuaria .
190 ~---
2'0 TDIol e................. 1
tI.o8o R . . t La V'U'
, e~mllen o w:eroe. 1 an-
closa, 6 .
~ Sagunto, 8 .
Ide:ín Lusitanla, 12 1-
Idem Alfonso XII. 21 .
Dep66ito de Recría y Dama
3151 de' Jerez _•••



















Reeimiento Sicilia, 7 ..
Idem Am~rica ..
Idem VaJeDcia, 23 .
Idem Ba¡l~n, 2 .
Idem CUeDCa, 27 .
Idem CoostituciÓll. aQ .
Idem Lealtad, so ..
ldem Cantabria, 39 .
Idem Garellano, 43 .
ldem San Marcial, 44 ..
Idem ADdaluda, 52 ..
Idem Guipúzcoa. 53 ..




2 01: octubre _ &nt
;;~ -.. -' -- q- .. --~;;¡a
QUIN:I'A REGIOR. _...__ ...
Seeunda Comandancia (PI.






250 Cuarto ,.eaimiento Zapadare•.
170
61 5




;rereer ídem a pie...•...........











Idem íd. España, 7 ..
Idem Cazadorft Alm'3IDsa, 13.
Idem íd. Talavera, 15 .
Idem íd. Alf()lllso XIII, 2••
Depósito Sementale6 de la










Tol4l ¡"ftllftirl4 ~ 2.•10
'*"Id&.65
Regimiento Infmte, S•• •• ..
Idem Galicia,19 · .
Idem Arag60, 21 .
11 Idem Gerona, 1~ ..
Idem Tetu'nt .U ..Idem ValladQ1id, 7 .


















ISIexto ~miento ligero .
Segundo ídem de montaña .
Sexto fd..m a pie ..
---Total Arlí/ürlA. .
Tercera Comandancia (Pla.
na mayor y primer gt'UpO)
---TOTAL GI::NDAL .
Regimiento Isa.bel n. 32 ..
Idem. Tol'C!do¡ 35 .
Idem Segovia, 75· .
Idem La Victoria, 76 .
Batallón montaña Fuert"en-
tura. JO .
Idem Gomera-Hierro, u .














Regimiento La~1 'Rey .
Idem Cazadorel Cutillejo .
Academia ~ra1 Militar..•
~ito de Semenral. de la
quinta ZonrJ pec:vaaW.......
Qul.Dto rea1miento licero .













••065 Quinta Commdl:llda' .
~ento AlmaDia, d .
Idem NlWVarra, 15 .
Idem Albuer.. 26 .
Idem Luchana, 18 ..
Id..m San Quiatúa, 47 .
Idem A.ia, SS .
Idem Ver..ra. 57 .
Idem Ale'n~, 58 .
Id.. Ja~n, 72 .
Idem 13adajol. 7Ji .
Bata1J6u monta!., J .
Idem id. EltleU., 4 .
Id_ Id. AlfoDeQ XII. 5 ..





Ideal Id. Montesa, .JO ..
J.clem Id. Numueia. 11•• _ ..
J.clem C..dor_ Tetún. J7•••
J.clem id. TreTiao, 36 .
~~: ..~.~~ ..~
TqW C4bMlm... .
CurtO reaimiento u.ero ~... 445
Cuarto Sdem a pie.._........... ~ Segunda ComaDIdanciGll (ter-
Primer' idem de monta4a....... 270 oer grupo) ..
--- ---1Tn.l "Arlül#r:IIJ............ llIk5 :I'orAL GDDAL.....".y••
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Secci6n de ~nerife .
ldem de Gran Canaria.. .
5·374
':-'._-.'... '.,




Ocu..va Co~dancia.......... 18S Grup() de Tenerife .
~. ldem de Gran Canaria .
135
35
185 Tercera Cooma.nciancia (ter- JD&eDdeada.
cer grupol _..... 65
..' ~.;.~'- SeccWn mixta. de Tenerife...






S6ptimo regimiento ligero...... 260







lio, 5.•........ ·•· ...•....•···••·•·•••
















. Total 1,,¡41IItJt1rlta......... 1.020 ~
~~.C:, A· "._ .• 1l:L:...1'..~_
ArtiD"-'60
Regimiento Palma, 61. ••••••••
170 Idem Inca, 61 .
Idem Mah6n, 63 .
Regimiento Melilla, 59 .
3.'180 Regimiento mixto MaUorca.... 375 Bat.lloo, Cazadores Siman-




T«41. A'üllma.......... 705 Idem Senal o, 14.. •.. • •.. ••
__•__.~~ Idem Colón, 16 .








Grupo de Mallorca .










115 ComaDodancia de Melilla ..




Totdl 1"gmi"6.:........ 1195 tar:.. 14 (Grupo eecua4ro-
:~~.~;.I : ,,,( ,,;.; l ¡.ro:;.., lI1ee iMelilla) - ..•
ID~.
- ·-".Tr··
Secci6n mixta de Mallorca .










Regimiento Prfncipe, 3 ..
Idem Zamora, 8 .
Idem Zaragoza, n ..
Idem BurgOll, 36 ..
Idem Murcia, 37 .
Idem habel la Cat:6lica, H'
Idem Ferrol, 65 ..
Idem Ordenes Milita~., 77
Idem Tarragona, 78 .




10 Bata1l6n. de Melilla ..
Destacamento regimiento Ra-
Total SImÜl4ll............ 35 diot>ele¡-raffa y Automovi-
--- lismo................................ 6S
CI':OTAL .~ •••••_.. 1.980 , _.--
Total l"gmitrol .
Secci6n de M:.lIorca .









'.,alifS ~ 0;-''';-:' ._-~ •.::-- ,-
Comandancia de MeliUa...... 200
Octavo iligero. .
il'ercer idem montafia ..
Segundo ide~ de costa....•.•
Octavo ídem a pie ..
TtJtI1l Artüúria.......... 11.515
Regimiento Tenerife, 6.4. .






, ..... ~ ,........
BenldeA
TOTAL GENERAL....... .... 4.965
Sexto regimiento Zapldoree. ~
;:~!"~~
Regimiento mixto Teu.erife.
Idem id. Gran Canaria.....•
Total A rtilYrla .
140 Compañia de Mar de M~lilla.




© Ministerio de Defensa
~S
300




2 eJe octubre eJe lY'~ 25
T.«.al A.,IJillm.......... 9S0
Total Cahal1"ÚJ..........I90
.~.Íj.:.;.:...:~¡¡'-. f ¡, y¡;¡~!~'.: •. '.;,.
ArO....
..~
E6tablecimiento de cría caba- Destacamento del Servicio tole
llar del Protectorado de M&.- Aviaci6n. 170
rruecoe :.... ;¡~O
Comandancia de Ceuta. .
ComandaDCia de Larache.....•
Destacamento Brigada Obrera
y .TopogdJica de FAtado
Batall6n de Tetuú 930 ~or .
Deltacamento regim~to Ra-
diotelegraUa y Automorilis- Compadra de Mu de Ceuta... 25
mo de Ceuta 1SS ~1IJIIld1a de Kar de La.racbe. 20
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'pl·D....
R~gimif!nto Ceuta, 60 .
B.ta116n Cazadoree Madrid, ~
Idem Barbastro, 4 .
Idem Llerena, 11 ••••••••••••••••
Idem Talavera, 18 ..
Idem Tarifa, s .
ldem Figuer~ 6 0 ..
Idem Ciudad Kodrigo, 7 ..





tara, 14 (Grupo eecuadro-
Det de Ceuta) ..






























































~ .· .• 50• 60· .• •.• •••6570
ISS
.11 185







· ·JWbJ~ · '1 178.. ... ......... 1 017• • • • 200 • 65 • 21 2:9S6" .. . .. . . .. ." ... • • • • • » .... •
· . . .. .. .. .. .. ..




















































































¡l. 563 • 'J .·.· 60.2552............................... 1.017 .. .. • ..» • .. » .. .. » • "3.'............................ 1.478 •• no. llO • • • • IllO • 1404.·............................ »»» ..».........."
5.· •••••••••••••••••••• : .•••••• ".. • ....... » .. ,,».6.............................. .».. »...»"....,," I
TOTAL 3.050 --a --a • no --a lit --o --a • • 250 • 7J~
1.:...... 1.170 55 108 1Ia. 165 "380 165 llO ~ • 640 • 65 1 115 170 • 75 113 • 7 13 XlO 350 143 •
2.. • 10 ~ J » • • » • • • ~ • 55 • 100 50 • 15 87 • 2 2 • » • I •
3. • 10 • .....·......40 • 20 76 • 6 I • • • I ~4.~ lo.............. . 10 • • • • • .. .. • • • " " " • 40 • 20 23 • • oC " " , 1 •
5. ••••••••••••••••••••••••••• .. 10 10 .."......"...... 40 • la 23 .. 4 5 • • • 1'1 ..
6... ••••••••••••••••••••••••••• .. 11 • .. .. • • .. .. .. " • • » .. • 30 " 35 20 • 2 5 • • • 3 ·1
7.: ••••••••••••••••••••••••••• 150 20 12 .. 200 .. .. • .. " .. • • • .. .. 31 • 15 29 • • 2 • • .. 7 •
8. ••••••••••••••••••••••••••• • 15 • • • • .. .. » .. .. » . . 40 " 20 30 » » 2 • .. 6 •
Baleares. ••••••••••••••••••••. ..»......»............ . » • ·1
Canaria•••••••••.• o ••• o •••• • • » ...........».."...»... . . · »'
TOTAL ~.:nJO 150 1ii n~ 1.065 -. 3llO 165 90 -iO -, 140 -, liO I 315 -;;O _.--: -"210 .- 400 ----: -'i) --SS - S50 1.1 ----:11 '.al
j
i 1.' ••••
2.' •••••• ••••• ••••••••• ••••••• .......
3.·•••••••••••••••••••••••••••• 1.000 • • ..
............................... 2.212 • • .'
5.' ••••••••••••••••••••••••••• 1.148 .. " ..
0.' •••••••••••••••••••••••••• , "... ..7.·.. »...»
•.1............................ ..» .. .
-----TOTAL, I I 1 •• 1 ••••• l •••• 1.1. "' l...... 4.310 • .. I
I • 1I
I l.·............................ . ... »".........."...2.:............................ 3.940 ,. 675 80 S70 • ,. 550. 335 25 29C
3. ••• •••••••••••••••••••••••• ..." .."....... ...... ..
4.' •••••••••••••••••••••.•••••• • •• .."."".. ....".
5.' W.. ,..... ...,'
6.& ••••••••••••••••••••••••••• • ..» •• -. • ".....7.·............................ .
•.•. .0......................... »......... ..»..






s: a.clp1M qM deben KI' datmadOl a cada rqtÓD.
-~
:::J JIIII . " I ' >- I I i 1lI- 11~ t JNI'ANTI!RIA CABAIUJUA ARTILLEIUA I N o f N 1 f R o s f ~r!l1A r: Ñ t
(1) 11 t g i t ¡-
~. _: ~ kO t 11
O' R~ont1 de !al JIIII lJt i ~i JIIII < e r'II ra !l' >- /'" k n ~ N ""! '1l )10'" >- 1lI ~ ~ : I ~ c: -=!' ~ •
" .. • ,. ;; n-o Q.~. " o ,..,.., ::2. _.. -..... ~ ~
a. que reclbell ~ a .... ¡; i ~ ~ a a a. ~ ~ g ~ ~2] i s- ~ §~ ~ ': ~~ ~: I[~¡; i' : JO(1) sg 11 ¡; "'1 !. i. ! a. t!. g ; .. ¡¡: .. :!.~ 8' ... :o S" ! e- . - a: !l' :... r:
e 101 recluta cacla a: :1 .. f1;; :1 = i ~ :. :: .. : ¡: ': ~.. ¡; ~ ~ g~ _ Q. ""! : Q.g .. : ~ B §. : ""! :- Do 51 .. a:~ f. ..lO Do : • : 'I:l • ~ ~ '!' a :s. 2: - !' " . _. . ~::. l!' • oS •(1) l1li1 r lO. ""! .:f'I . t l'lI :j ~ . : . p: '"'. . . =~:: . 1: g : : 1: ~ ~ : lS : 11 :
-h : t"l; r:-"_:: ,A"...;:¡:::.:;:;::::.t!... ....::.. "" • : i: :(1) • ¡:. • n;¡. . '!!I !. " Do • • • • • o' . . B..:: : <>. • • : ~<> :. • •
: ..: ... ;.~: : !i E : lO : : : :: : : : !"~ ., ......:::
:::J • •• o a::. . ~ .:0............ ~. : " : ¡;-: : :: :. g. •(J) : i :iiI:0 9 : : o : l: : : : : :~: : : :::z:: • JO .5. ••••• :
1\\ : : "el ~ ~ : : : !" : ¡: : : : : : 11: : : ::'.: : : : ~ : : : : ~ : : t. . "1
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~·"3~~~ ·.. ·..~·I~ "s·~15 §i·!~ ·~I~ ~
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Ntlmero de reclutas que cada re¡í6n ha de facilitar a 101 Cuerpos y Unidad. que H expresan, d"i- dldieates de la. circunscripciones de MeJilla y Rif
(1' Se Ceallua re<llItM para Dlltrir la Ptaaa Mayor J IIcdCS. de AMtraIIadonI de~ de la lMdIa llfIp4a Ce Cuadores.
lIlJ ~i ~i -4INrANTQfA ?f unuufA INO!NI!ROS co.,.' I1- ri H de MarlIlJ 1: : ; t ~ O; O_duda O_duda ..¡ lIlJ ..¡ I de I~ i cr de MelWa del RJI ~ ~ Batall6a de MeWia ~!" D : ¡;. on r;; -~ ~ ~ F ~ ~. E: J: i ... 1: f l ~ i- 1 ;! .. ~ : "" "" JI: ~.!OIONI!I · .. ..I~ '2 I ~ ';1 t' I · Ir lO :'"' .1: Ul . . D · J .. ~· • DJ i ~ [ ~ t~ ~ t Q. ,. ,i · =2- ~, 1o- la.• D ~ .D , , 1:> · . rl .~ e a.- · . Q,.. p -¡ · . . · ; ¡- lO· W ~ · .· . .
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30 2 de octubre de 1929
Estado n6m. 5
Número de reclutas que las Cajas de Canarias han de facilitar pua
autrir la Compallfa disciplinaria y destacamentos del SaharL
COlDPalUa PARA LOS DenACAM~O' DU SAHARA
ReelO1lft d1ac1pllDa = TOTAL
rIa lafuterla ArtIllerIa I·CNleros latalAkada Salllda4MUitaa
Cuarias.• 15 153 .1 • ~ 3 DI
D. O. nl1m. 218
Estado núm.'
Cuadro de (os vapores correos y extraordinarios del mes de noviembre próximo que se han de uti-





de datlao Claalllcacl6a del YUJe NlÚIlero OrcnampdÓllde dallao
13 COlTeo ••.•••••• Mil&1L Melina Ordiurlo ¡Segunda 285
14 Idem hiera Idelll.............. Idem oO Idera 285 I
JS Idem. oo Idem Idem Idem Ildem 286
6 Id Id Id Id ¡Tercer.. 28213411 em...... em. em....... cm B.le.res oO.... 6~
16 Ident. "lmerl oO Idem Idem 'rfueer 340
11 Idem Mil.KL Idem IMm Primera 302
1I Idem. Idem.............. Idem Idem Idem 302
.~ Idera Almer' Idem ' '" Idem.. " Idem 302 Melili. y al
19 Idem Mil.CL Idem Idem Sext 224 •
10 (dem Idem Idem Idem Idem 224
1I Idem Idem Idem...... . Idem ~ptlm 209
:n Idem hlem Idem : Idem Idem 209
23 Idem Idem Idem Idem Qulnt 291
13Idem Almerl Idemoo Itlem Idem 157
23 Idem Idem Idem Idem Cu.rt 135
14 Idem Mil.C · Idem. . Idem ~Idcm 291
25 Idem........ • .. Idem Idem Idem Oet.va 238
26 Idem Idem Idem Idem Idem 2111
27 Idem Idem Idem Idem /dem 239
13 Correo AIKcclr '" •. Crut OrdinarIP.............. C1rUndL 367
14 Idem Idem dem Idem Idna 367
15 Idem. " Idem Idem Idem )Idem 368
Id Id Id Id Torcer 271129816 em............ cm oO..... em ~JD Baleare. 211
17 Idem...... • Idem. . Idem Id~m PrImera 387
18 Idem Idem Idem Idem Idem 387 Cee'"
19 Idtm. Idem oo. Idern Idthl oO Idem 387
20 Idem Idem Idem Idem " Sext 372
21Idera. ldem : Idem Idem ~plim 213
12 Idcm. Idem Idem Idem Idem 27~
23 Idem Idem Idem Idem ·Quint 217
24 Idem Idem Idem Idem Cu.rla. 24
25 Idem Idem Idem Idem Octava 311
26 Idem Idem Idcm Idem Idelll : ~g
27Id~m Idna Idem Idem Idem ..
15 Correo Cidlz Lanche Ordln.rio ¡segunda... 92 I
li Id &'-t di . B.learcs............. 62 65016 (1) A cante em nor nulo Tercer 588
20 Correo Cádlz Idem Ordlnarlo I~7aer~:::~::::::::::::~:::~ 351 Lar"'.
V I . Id ..~ di I ¡Cuarta 379 715:n (1).............. • ena.... na u.or au o Qulnt. 406
CO ""d' Id O dI rf ¡~PtlrM:::::::::::::::::::: 3619721 rreo Uf.............. ela r na o Octan 61
•. . ti .
(11 Oportuaamenle se detcrminuiD 101 ..pores qu~ b.a de c!ectuar el traupone.
Madrid 1 de octubre de Im.--Losada.
© Ministerio de Defensa
D. O.•ú•• 218 2 de octubre de 1929 31
'ra Martínez, en súplíca de que se le con-
ceda el abono, para efectos de la Orden
de San Hermenegildo, del tiempo que
permaneció como alumno de: Colegio ~f1­
litar de Trujillo, o sea el compreTl<hdo
entre el primero de septíembre de lB96
y el 18 de abril de 1899, el Rey (q. D. g.l,
de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de dicha Orden, se ha servido
acceder a la petición del interesado, en
analogía a 10 resuelto para casos de
ígual índole por reales órdenes de 29 de
octubre de 1925 (D. O. nÍUJL 242), 28 de
mayo de 1~7 (D. O. núm. 118) r 5 de
marzo de 1928 (D. O. núm. ,52).
De real orden :0 dígo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
30 de septiembre de 1!)29-
El Geaenl eDCU'pdo del~,
ANTONIO LOSADA
DInccIóa geDlnl de~
, M m lnl"'rKl6u.
E%ano. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de la Guardia
Civi: de reemplazo por enfermo en la
primera región. D. Romualclo AImogue-
Cama de bleno con lOIDID1er
2.& Las caracterl6tiCa6 de estas ma..
teriac serán:
TECNICAS
1l1'.LACION QUE !lit CITA
500 camas de hieR'O con somm.ier.
1.000 telas de colch6n.
10.000 kilogramos de lana.
roo cama! de' hierro con;
3.000 telas de coolch6n.
2.400 tela, de cabezal.
2.600 sábanas de arriba.
2.600 dbanas de abajo.
3.000 mantas de lana.
7.000 kilogramos de· lana.
Seofior...
ADQUISICIONES-SUBASTAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobQr loe pliego~ de condiciollles
que han de rea-ir en la lubalta re-
neral y única que se celebre con el
fin de intentar la adquilici6n de di·
verso material de acuartelamiento
para cama de c1a!lelo de segunda ca·
tegoría del Ejército, autorizar dicha
subasta y dispontT le publiquen a
contin,uaci6n los pliegos de referen·
cia.
De real orden 10 dia-o a V. E. pa·
ITa su conocimiento y dem4. efectos.
Dios guarde a V. E. much01l afios.
Madrid ~S de Icptiembre de 1029.
Eóta cama se compone d.e tres par-
tes, que son: cabecero, píecero y
sommíer.
Cabe'ceTo.-Está constituido por un
arco dq¡z:mido de tubo de hierro
forzado, de 25' mm. de diámetro y
3 mm. de grueso, con una altura de
106 cm. y un ancho de 90 cm., ~er­
minando en sus extremos con. Vlfo-
las de hierro fundido.
A 4S cm. de su base lleva .una tra-
viesa también de tubo for,ado, de
13 ~m. de diámetro y 1 Y 1/"1. de
grueso, colocado horizontalmente y
unido por sus extremol al cabecero,
pasando al interior del tubo del ar-
co, al que se fija m~rced a las ma<;o-
Sefior Presidente del Consejo Supremo 1136 de hieuo fundido que éste he-
diE' ército Marina. ne y en .las que enchufa el marc~
e J y . dJ somm1er, que luego se descl1lbl-
Sefiores Director general de la G~rdia rá. Esta traviesa lleva, además, lSol.
Civil, Capitán gener;¡! de la pn~era dados a la autógena, dOJ tomapun-
región e Interventor genew del EJér- tas en forma de medio punto, que
cito. I~em para dar mayor consistencia
a las (latas del cabecero y fortalecer
la unión de la traviesa con la ma-
colla. •
A 13 cm. de la parte su¡>erior del
cabecero, y también en p06ici6n ho-
rizontal, lleva otra traviesa de tubo
de na misma calidad, diámetro y
gorueso que la ant~ r~ñada, e igual-
mente unida a.l arco por la sl>ldadu-
fa autógena 4~pués de haber pene-
trado en él.
Entre las dos traviesas, en posi-
ci6n verticaJ y repartidos en partes
proporcional~ al ancho del cabece-
ro, van colocados tres tubo.!. forja-
dos de 46 cm. de Ia.rgo y del mismo
dilimetro y grutl50 que las traviesas,
a las que van' unidos también por el
procedim~ento de soldadura autó-
gena.
Para la uni6n del sommier al ca-
El General enearrado del d..~, hecero lleva éste a 41 cm. de la base
ANTONIO LOSADA Y a cada lado una macolla de hie-
rro fundido, con un vaciado cónico,
en ~l que enchufa el sommier.
A 25 cm. de la. b:;se y a cada la-
do del arco tiene un taladro roscado,
PLIEGOS DI: CONDICIONES QUJ: SE CITAN que si,rve para 6ujetar, por medio de
un tomillo, una palomilla giratoria
que rezuerfa el sommier y el arco.
Pieuro. - E8tá formado por un
1.& S'erli objeto de esta adquisi- arco de tubo forjado eLe 25 mm. de
ci6n el material siguiente: d~ámetro y 3 mm. de grueso, con una
• al tuca de 86 cm. y un ancho de QO
Secci6tf 3.&, calitulo 21.°, articulo cendmetros, ambas medidas exterio-
fÚlico. res. Todas las características de es-
te piecero son iguales a l~ del ca.
sommier. bocero, con la sola diferencia de que
los tres tubos que van en posición ver-
tical entre las dos traviesas tienen
26 cm. de largo.
So",,,,ier.-EJ 60mmier consta de
un marco y .la tela metáaica corres-
pondiente.
El marco está compuesto por cua-
S'ccih :1:3.&, capitUlo 5·°, IJrllculo tro barras de ángulo de hierro dulce,
. lri","o. de 3S x 3S x 4 mm., un.jdos en sus
ángulos por cuatro piezas de hierro
fundido, con enchufe c6nico, las cua-
les se ajllli5ltaIlJ periectamente a las
,macollas que llevan tanto el cabece-
.-





Sellor Capitán gener;¡! de la segunda
región.
Seriores Capitán general de la prime-
ra región, Intendente geItual mili-
~ e Interventor general del Ejér-
CItO.
Senno. Sr.: En vista del escrito de
19 del actua.!. del ingenkro comandan-
te exento de ACTonáutÍ'Ca, acompa-
ñando acta de recepción provisional
de las obras de la .. Pista afirmada para
despego de aparatos pesados, amplia-
ci6n del apisonado en la base :xérea
de Sevilla", y teniendo ~n cuenta que
las obras se han ejecutado con arre-
glo a.l proyecto y ajustándo.e a las
norma~ de la buena construcción, el
Rey (q. D. g.) ha.tenido a bien apro-
bar la recepción provi.ional de dÍ'Chas
obras, a los efectos del articulo 77 del
pliego de condicione. generales para
ejecución por contrata de las obras a
carao del Cuerpo de Ingenierol d'Cl
Ejército, aprobado por reail decreto de
23 de abril de 1919 (C. L. núm. 53).
De real orden lo digo a V. A. R.
para .u conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. A. R. muchos aftas.
}hdrtd 30 de &eptiembr.e de 1929.
Señor Capitán general de la. quinta
región.
Seriar Capitán genu;¡! de la leg\lnda
región.
Seftor Interventor ¡enen! del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por d teniente. coronel de E~­
tado ~fayor, con destInO en es~ CapI-
tanía general, D. Rafael Ce~TJan <;a-
ñas, el Rey (q. D. g.) ~a te~I.do a bIen
concederle el pase a sltuacl.on d~ re-
~mplazo voluntario, con reSidenCIa en
la segunda región, con arr~gl0 a lo
díspuesto en la real orden CIrcular ~e
12 de noviembre de 1920 (C. L. nu-
mero 517).
De real orden lo ,digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiem~re de 1929.
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LaDa para reDeDO.
Como quioera que ste artículo, co-
mercia.1mente, suele presentar mayo-
res porcentajes que los fijadOl5, se ad·
mitirán partidas de llUll3 que no so·
brepasen los siguVentes límites 01'-
lÓmOl5:
Humedad total: u "or 100.
Suciedad total: 7 por lOO, siempre
qu~ la merma en peso que orepr~
senten los excesos de humoe.dad y su·
ciedad de la partida respectiva sobre
los fijados para el tipo de entrega
sea debidamente compensada aumen·
tanda gratuitamente la cantidad a
entrqar en la proporci6n que co-
rresponda.
3.· Las pruebas cOITespondientes
a lu resistenciaa para todos los te-
jidos lile verificar4.z1, en un dinam6-
metro ccSchopp«», operando con ti.-
ras rajadae de cinco centlmetros de
ancho por diez centlmetros de lar-
go, entre grapas del mismo, y las ci·
frae que se filien como resultado del
ensayo ser'n as QUe' representen 10.
término. medios de onco pruebas
con tiras de urdimbre y otras cinco
con tirae de tramas de una misma
pr«Ida. Para las mantas, con cinco
tira.s de cinco centímetros de ancho
por 40 centíme.tros de largo, entre
gra.pas del mismo. Las resistencias
deberán ser a la temperatura y hu.
medad ambiente.
4.· Para que .por parte d~ los in-
te-resados en la subasta puedan ser
apl'eciado& en conjunto y en detalle
las condiciones que han de reunir
la~ ropas 'y efectos en cuant~ afecta
a forma, dimensiones, fabricaci6n y
confeexión, habrá a disposición de
aquéllos en la Ie'gUDda Secci6n del
Establecimiento Central de Inten-
dencia un modelo de cada 1111a, com-
pletamentle nuevo, que reuni!r' las
C3II'acterlsticas determinadas, a las
Que deben ajustan;e los licitadores,
mode.los ~ servidn, además. a los
efectos de ensayo Y' reconocimiento.
de qne luego ~ har{ menci6n.
5.· Si la Direcci6n S~eriQJ' T&:-
mca de la IndU8tri~.MilItar Oficial
10 considera conveniente, podr', ine-
peociOJLar~ 1& fabricaci6n Y ~oDfec-
Condiciones técnicas.-Clase : De
la llamada basta, blanca, de fibras
largll& y vellones enterO'.
Calidad: Colchonera, con los mbo
UdM propios, en calidad inferior a
n 10 po:r 100.
Tlipo de lana al cual han de re~
rirse las entregas: Humedad total,
8 por 100; suciedad tota.l (E.nten-
d~ndose por tal, polvo arenas y m~
terias extrañas no perjudiciales a la
fibra), :1 par 100.
CONDICIONKS DE' ADKISION DE LANAS
COJaRcw.&S
y ocho en trama por centímetro cua-
drado.
Resistencia: Urdimbre, de 50 a 65
kilogramO'; trama, de 40 a ss kilo-
gramos, liD. que en ninlrÚn caso ex-
ceda la resistencia de la trama a. la
de la de urdimbre.
Jlanta de lana.
gibana de arriba tendrá 2,39 me-
tros de largo por 1,34 de ancho '1
lleva un jaret6n de 4 cm.
Sábana de abajo tendd %36 me-
tros de largo par J,34 metr~ de an.
cho.
Tejido para lÜaDU.
Ser4 de reto:r de fabricación e.pa-
ñola, de 1,34 metros deo ancho, de
algod6n puro, crudo y li~io, sin
mezcla de materias extrafias, bien
torcido e hilado, teji.do uniforme, SiD
ningún aderezo ni granulosidades
producidas por el poco esmero de
la carda ~ hilado del algodón.
Reducci6n: T,rama, 20 hilos eD1 cen-
tímetro cuadrado; urdimbre 24 hiJos
en centímetro cuadrado.
Resistencia: Trama, de 80 a 8S Id·
10gramM; urdimbre, de 8S a 90 ki·
logramos.
DlmeDIIODetI de la preDda de.pu.
de termlDada.
Las mantas serin de 13llla fina co-
rriente, blanca, ~ mezcla de fibras
extrafias. '
Dimen,iones: Largo, de 2 a %,20
metros; ancho, de J ,48 a 1,6% me-
'tros; pe6o, de '2,700 a. 3,300 kilogra.
mas, relacio~ose.estos límites con
los asignados para dimeDSiones de la
prenda.
Rleduccidn: .12 JUlos en urdimbre
Tejido para tela de c:abeuJ.
S~d de fabricación española, de
terliz de algodón, de 88 cm. de an-
cho a listas iguales de 3Z 01"3'\. de
ancho las longitudinales y de .p mi·
límetros de ancho las transversales,
de modo que formen cuadros igua-
les azUl1es, blancos y jaspeadoe de
azul y blanco, con una raya azul,
de 4 mm. de ancho, en, f.'1 centro de
las rayas blancas, que no deberán
perder su intensidad ni teñir ~ blan-
co con el lavado.
Número de lrilOB' en centímetro
cua.d.rado: En trama, 16; en urdim·
bre, J6.
Resistencias: En trama, de %8 Q
30 kilogramos; en urdimbre, de 37 a
40 kilogramos.
n¿mensiones de la prenda termina-
da: Laa"go, 8S cm.; a.ncho, 42 cm.
El lavado de este tejido le entf.'D,-
derá hecho con disolución de 8OSa. y
jabón al 1 por 100.
pe1'der su intensidad ni teñir el blan~
ca con el ~vado.
Número de hiJo& en centfmetro c~a­
drado: En trama, 16; en urdim-
bre, 16.
Resistencias: En trama, de ~8 a 30
k-log.ramos; en urdimbre, de 37 a 40
kilogramO'. .
Dimension6 de la prenda termi-
nada: Largo, ~,J8 metros; ancho, J,JI
metros.
El lavado de este tejido se enten-
derá hecho con una disolución de so-
sa y jabón al J por JOO.
Tejido para tela de colcb61L
Sed de fabrácaci';n espafiola, de
teI1liz de algod6n, de 115 cm. de~
cho tejido a lÍ6tas iguales de 3% mJ-
l~tros de ancho las longitudinales
y de 42 mm. de ancho lastTans~sa­
les de modo que formen cuadros
i~a.1es, azules, blallcos y jaspeados
de azul y blanco, con una raya azul
de 4 mm. de ancho al .el centro de
las t\lyas blaocas. y que no deberin
, De las cuatro
ro como el Plecer~i ma.rco del som-b~rras l~~e ~~:~:;ondientes al largo
m~~r, 9 cm y las otras dos, Que
uu en 17 en J ancho, 9' cm.; aíen-
correspond las dimensiones má-
do por tanto., 'piezasxi~as del 6QmmleI', con sus ~
-.1'd de JSo cm. de largo Y 9fun.u l as, ocho El ma.rco, en
centímetros de a . lleva tres ta-
6US dos lados ~entOemres":nte dJistanda-
lad os convt.'Ill.en ~ 1r" ara sUl'etar la te a
d que sirven P d'os,, ediante los correspon len-
metáhca, m d 18 pulgadas Ytes tornLlI06, Y e. 3 d~e En las.
t ca seISava .....cabeza Y uer, de los latt:ra\es
cuatro extremldadestr palomillas gi-
del marco lleva cUfi~ o al cabecero y
. que se Jan .r~ot'1as, ed' de unos tornlllos,¡,ecero por m 10 f
;irviendo de tornapuntas y re 0J~~~
do con60iderablt.1Il.ente las patas
el60mmler.
cama Y
el tálica está compuesta deLa t a me d alambre de
%10 piezas angulaJ~ e 111m de es-
ac&O galvaDl.zad~az:dis entr'e sí me-
pesar, las q\if;, e
tes
de 6US extremos,
diante 10'1 r~~la del sommier. La
forman a ," h CA IIlUY
'11 z de este dlllPC6ltlVO a....
sencl e "ó d alqulera de
fL '1 la sustltUCI n e cu
..CI 1 1'- ue pueda su-las pif.'Zas de a lIla J.6 q .
frir deterioro por otra de su mlSma
forma Y calidad. ad d
En las ba.rras de ángUlo, dalla da.s
al lIla.rco del somlIlier por me 10. e
los seis tornillos de 3/8 antes ota¿
dos van colocados en cada una Jten~re'S o muelles, t~b\én de ala~­
bre de acero galvanizado, que e ¿
anchan. ~tivamente, en 10,S 1~érti.ces que forman las 16 piezas
angula.res de la ma1la, C?D: el fin de
producír la pf.Tfecta elasticidad d,e la
tela. Estos mue1lea, por la calidad
de su lIlaterial y por su esmerada
fabricací6n" hacen que la ,tela le
mantenga en uniforme tensión..La
malla se fija a.l marco del sommler,
~n sus ladol mayoree., medumte unas
piezas del lIlísmo alam~re.de acero,
fácilmente separable, e)er~len~o una
pequeña presi6n hacia el ¡ntenor del
marco. La tda puede de6montar~e
del marco desatornillad~ po:r los seiS
tornillos de cabeza y pie y &eparán.
dala de las pequeñas piezas de alam-
bre en 136 partes laterales q~e lleva
el marco paJa ceñirla. También pue-
de plegarse, una vez separada ~el
marco en tanto pliegues como plf....
zas d~bles tiene en sus costados.
Todas las piezas que' componenJ es~
. ta cama han de ir bien esmaltadas
en color neg;ro, a eXCf.opción de l.a tela
metálica que irá al color propIO del
alambre'de aceTa galvanizado.
s o e e e s
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ci6n de ropas y efect06 por un jefe
u oficial de Intendencia nombrado al
efecto.
El adjudicatario. tan pronto como
neciba la notificación, deberá comu-
nicar Á la Direcci6n Superior Téc·
nica de la Ind~tria Militar Oficial
la fecha en que dará principio a la
fabricación o con fecci6n de las que
le le hayan adjudicado y tiempo ~ro­
babbe que empleará e? el1lO; y 11. en
el término die ocho dlas no re<:iblera
noticiu del nombramieo',o del ins-
pector en IU fabrica<:i6n, _ e~t~~­
rá puede, deade luego, dar pnnclplO
a hta.
6.. Los precios límite. que han de
relfir 'en el acto de la lubasta serán
¡os sil'UieDt~:
Camas de hierro con aommier, a
81 ~t... .
TeI.. de colch6n, a tO,so.
Telas de caberal, a t .38.
Sibanas de arriba, a 7,Q8·
Sábanas de abajo, a 7,63,
Mantas de lana, a :14,:10.
Kilogramo de l ..na, a 6,45,
7.. Las proposiciones deberán ha-
oeree por el total de ropas o efe<:-
tos objeto de la fiuba6ta o por lotes
comprenllivOl de cada clase de ésta6,
6umada. a tal efecto las de los gru·
pos o seccione..
8.. Las entregas de las ropÁs o
efectos adjudicad06 a cada proponen·
te deber~ tener lugar en los 6iguien.
tes plazol:
Las telae de colch6n, cabenl y sá-
banas, a loe cuarenta. y cinco dfas,
contlOdoa desde la fecha en que le
comun,ique al adjudicatario la real
orden de aprobación de remate.
Las mantas, a los ,noVlenta dfas
de aquel1a fecha.
La lan" para re-l1eno, a loe cua-
renta y cinco dfa.s de la milma f~­
chao
Las camas, a 105 ciento veilllte dfas
d. dicha fecha.
L.. en1regae podr4a 'ter totaJe. o
parciales dentro de los plazos mlOr-
cadoe, conaediéndose un nuevo plazo
de quince días. a fin de que J06 ad-
JlIClleatariol puedan reppner 1.. ro-
pee "1 1l1li. que hubieran ..ido des-
echadaa por la Comisión receptora
r.mpliaclo a treinta por lo que res:
pecla a 1.. camas y mantas
9·· L.. entreg:u tendrán iug~ en
~I ~taWecimieDto Centra.l de Inten-
eaaa.
10: Para el reconocimiento y re-
cepcl6n le conlt!tuiri la. ] unta recep-
tora que ~rmlna el Ut.cieo dI de la
re~ orden cn~~lar de 3 de junio de
19;17 CC. 1:..num. ~ssJ. Al ~onoci­
miento aelstlrán los interesados o
persona que legalmente autorizada lo
r~preeent~, y qllledarán obligado. con
dicho objeto a. facilitar de su cuen-
ta una p~n~a más por cada :100 pa-
ra que, e~eclda un.. entre todo el lo.
t~ por dlc.ha ]ullta re<:eptora, sirva
~ ra apreciar las resistencias qUll! exi-
Ja el troceo de. la prenda. Para las
ma~~~5 se f.cllitar! d~ Cuenta de




serán presentadas por sus autorn o
representantes en pliegos cerrados, 101
que serán numerados por el ordea
de su presentación.
Transcurrido dicho plazo, no podr'n
recibirse más proposiciones n; reti-
rarse las presrntadas.
J," Las proposiciones se extende-
rán en papel sellado de la clase octa"a
y aparecerán sin enmiendas ni raspa-
duras a menos que se salven con nue·
va firma y se aju9tarán al modelo que
se publicará en los al11lncios,
4." Para tomar parte en la subasta,
l~ licitadores acompafiarán a sus res-
pectivas proposiciones, la carta de pago
que justifique haber impuesto en la
caja ~eneral <le Depósitos o en una
de sus sucursales, la suma equivalente
al cinco por ciento de sus ofertas, cal·
culado por el precio límite, que figUra
en el 'Pliego de condiciones técnica.,
Esta garantía podrá consignuse ea
metálico o titulos de la Deuda Públi-
ca, que serán valorados al precio me-
dio de cotización en Bolsa en -el mes
próximo anterior, de no estar dis-
puesto se admitan por su valor no-
minaJ. Este depósito se constituid
haciendo constar expresamente que le
ha efectuado ,para poder acudir a la
subasta a que este pliego se refiere,
Esta fianza solo servirá para la pro-
posición a la cual vaya uni,la, aunque
el licitador presente más d~ una..
S." Los autores de las proposicio-
nes o sus representante.s que concu-
rran al acto, acompafíar!lo su cédula
o pasaporte de extranjería, el último
recibo o alta de la contribución indus-
trial que corresponda satisfacer, .seg6n
el concepto en que los licitadores com-
parezcan, la certificación a que hace
referencia el real decreto de 24 de d:-
ciembre de 192!l, asl como tambi~n el
último recibo que acredite t-: palfO dt
cuotas del retiro obrero y los apode-
rados, 3i(loCmá~, el podrr notarial otor-
gado a su favor. Asímismo acomp••
fiarán a sus proposiciones, el certi.
ficado expedido por el Comité Regu-
lador de la Producción Nadonal a qlle
se refire el artículo 17 del reglameuto
ap:obado por real decreto :1e 3 :le
dICiembre de 1926 (Caceta nÍ!. 'l. 342)
Y las reales órdenes de 2S d' mayo
de 1!p7 (Cauta núm. 148) y :1 de ft-
brero de 1938 (Cauta nún., J8), cuan-
do los proponentes sean fll,Jd¡,;ctores.
El adjudicatario deberá designar loa
establecimientos propios o ajenos de
donode el material haya de provenir.
Si tal designación no constase en la
pl'oposici6n del adjudicatario, habr!l
~ste de hacerla por escrito :on ante:'
rioridad a la formalización del con-
trato, sin perjuicio de rect:f1carla o
vari~rla a su volun.tad, tamb:én p"r
escnto, .en I~ suceSIVO, a fin- de que
los funclonaTlos de la Admini.Hraci6n~." La ~ubasta se celebrará en Ma- o los delegados al efecto I>or la Co-
d:ld, en el local, hora y día que se misión Protectora de la Produccióll
lije en los alMlncios, N .2" D' h aClOnal, puedan en todo mO'l1ento fis,
.' IC a suhasta se ce'lebrará pre- caHzar la observancia de las obliga-
clsamente en rlía laborable y el Tri- ciones contraídas.~~nal se ~onstj!uirá a la hora serialada Todo los documentos presentados
. el.l?cal deslltJlado al efecto, dando por los licitadores en el acto de la
PTlnCI~IO el ac!o por la lectura de lo~ subasta, si están expedidos en el ex-
anu~clos y pliegos de condiciones y tranjero y en idioma extranjero de-
de.sttnánodose . a. continuación treinta '1 berin ser traducidol por Iz. inte~re­
mmutos a reCibir lu proposiciones que tación de lenguas de la Secretaria
para apreciar las resistencia6, estirlO-
mientas y demás caracter':~nicas que
~x: jan el troceo ~e la prenda.
Cuando el resultado que dieran las
pruebas de alguna de las ~anta.s- d~­
~idas al azar no respondieran a, las
condiciolllts del phe~o o a la calldad
del conjunto del lote respectivo, di-
:ha Junta elegirá basta el 5 por 1.000
del mi6mo lote par.. realizar nuevas
prueba.s, debiendo en todo Ca60 ser
de cueata del contrati'5ta las mantas
dr~stru¡das.
Para cuanto afecta a forma, con-
fecci6n y dimensiones, se compara-
rán las rop..s y efe<:tos coo, los mo-
del~ a que bace r~ferenci.a la con-
dici6n cuarta de este pliego.
Para el reconocimiento die la lana
para relleno se ceñirá la Junta re-
ceptora a la6 condiciones de admi.
si6n eo;t ..blecidas en este pliego, sien-
do de cuenta dlel contratista la que
se inutilece en e¡ reconocimiento.
Por lo que 6e refiere a las camas,
d:.cha Junta podrá hacer cuantos en-
sayos considere oportun0'5 para cer-
cIOrarSe die la buena calidad de los
mó.teriales empleados. 6iendo de cuen-
"la del cont!atista la reposici6n de lo
q,ue' con dlcbo ,fin se hubiera inuti-
hzado.
El jui,cio, inapelable. que ofrezca a
la refenda Junta tel resultado del Te-
con,ocimier.to de la prenda elegida se
ilpltcará a ló.. partida de que forme
parte, determJn.ando, por tanto. la in.
admiSión de .las dosci«ltas que con s-
Iltuy~n el lote ei fUll!ra desfavora-
ble.
Será faculta.d de dicha junta recep_
tora, para eVlt:.r que las ropas des-
echadas puedan ser presentadas nue-
vam~nte a reconocimÍll!nto el mat"-
carlas. con tinta indel~bl;, con un
!Iello qUI' rl'pre~ente una D, o rete-
ner los lotes diesechados hastó. tan-
to no hagoa el I:ontratj~ta entre!:,a dI'
la'!! que .d,ehan reponerlas y sean és-
tas admltldae.
11. T~a's I~s. r.opas, .lanas y efec.
tos ~uya ..dqulslcI6n, se intenta por
mffi~o de esta subasta habrán de 6cr
pneC15amente de producción nacional
,12. Se entenderá que los contra~
tlstas .ha,brán cumplido con los pla.
z~ fijados ,para las entregas si' jus-
h can, c.on la prC"Sentación de Ió. co-
rre5po.n~lente carta de porte o talón
Q.ue hICieron, las facturadon 'tiva' es respec_
s co~ ~1lempo suficiente, dentro de
las condiCIones generales del ..
d f · servl-clOe errocarnles para poder 'fi1 ' ven car
as entregas en los referidos plazos.
sade De
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¡merat de A~:mtos Ext~riores y estar
ademiÍ.s legalizadas y vIsadas sus fir·
mas por dicha Secretaría. Asímismo
habrán de ser rein-tegrados conforme
a la ley de Timbre, quedando excep·
tuados los pasaportel de extranjerla.
6.· No se admitirán para tom~r
parte en la subasta, ni para garantir
el servicio, las cartas de palP que se
refieran a imposiciones hechas para
afianzar otros servicios, por más que
lea notoria la terminación satisfacto-
ria de los mismos, si no se justificase
este extremo por medio d~ la corr:s-
pondiente certificación, haciéndose en
este caso la transferencia de la gar1n-
tía para respon-der al nuevo contrato.
7.· L?s cartas de de~ó:ó l, co-
rnspond!entes a las proposlClO~es que
no sean aceptadas, se devolveran des-
pués de terminado el acto de 1:1 su-
basta, a los interesados,. los que fi~­
marán ti retiré de las mismas, al pIe
de sus respectivas ofert1s, quedando
éstas unidas al expediente cic subasta,
Igualmcn te se de\'olverán Jos demás
documentos que acompafien a sus pro-
posiciones.
8.· El precio que se cons.igne ~n
las proposicionc5 se expre<ara en..e-
tra, por pesetas y céntimos ~:. dIcha
unidad monetaria, no adml!lendose
más fracción que la uel ~éllt'mo. t'.n
la ínteligencia que de co!'slgnarsc; mas
cifras dcc:males, no seran apreCIadas,
quedando a favor del Estado las {.rac-
ciones que no t1eguen a un céntimo.
9.· En virtud de lo dispuesto en
el real ¿~creto ley número 744 de 6
de marzo último (D. O. núm 53) y
real orden de la Presidencia del c;(l~­
lejo de M inistros fecha 17 de JU~IO
próxim() l':Isado. los liCltadLlre~ esla!,!
obligados a declarar ~n .5U9 ~ropo!l·
cione5, Que de 'er adJudIcatarios, loa
obreros empleados en las obras o .•~r·
vicios, estarán sometidos a condlc:~
nes no inferiores a las que en la fcall-
zaci6n de la destinada a otras emp:e-
U.I prhadas o a! consu~o púbhco
hayan sido determmadas, b:en p.or 101
Comités Paritarios correspoOOlmtes,
o por 105 contratol de norma~ de. tra-
bajo acordados por las organ!ZQcloll~S
patronalc:s Y obreras de I~ Industria
corre~(l1I'diente o generalizados e.n
los contratos individuales de la propia
industria o profesión y además a loa
preceptos del real decreto que C'stable-
ce determinados límites para. 105 pe-
ríodos ·e liquijación de salarios y de
imposición de multas y para !a ga-
rantía de los créditos por salanos.
lQ. Las proposiciones que no re-
unan 105 requisitos expres~d~>s en 105
presentes pliegos de condICiones, no
serán a'mitidas.
JI. Una vez cerrada la admisión de
proposic:ones y antes de ~:oceder a
la apertur:! y le ctura d~ 10s p.lt:gos, que
6e verifir.ará por el orden de su nu-
meración, podrán expone~ los auto-
res o apnderados, las duda~ q~e 1':
1 f e~can o pedir las explicaCIOneses o r 1" d quenecesar~s. en la inte Igencla, e
abierto el primer pliego no ha~rá lug;¡~
explicaciones ni observaCIOnes d.~ingún género, que interrumpan el
acto.
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12. Terminada la tectura de tas
proposiciones presentadas, se {or:nará
¡Jor el secretario del Tribunal de su-
basta, un estado comparativo de las
mismas, que firmará con el Interven-
:or y est ..mpará el Visto I.lUeno el
Presidente.
Caso de que resultasen de dicho
~stado dos o más proposiciJnes igua-
;e,. y fues~n las más ventajo·;d.s, el l'r,-
;:dent~ del Tribunal de ~ubast .. invita-
rá a una licitación por pujas a b. Irana,
-1uran:e quince minutos. a 105 autores
:Ie aquellas proposiciones, y si termina-
,lo e,te plazo suhsistiese la igualda~, se
decidirá b adjudi:ación del s~n'¡cio por
medio de sorteo.
IJ. Cerrada que sea la licitación, el
Pre,iclente del Tribunal declarará
aceptada y hará la adjudicación pro-
v¡~ional, a reserva de la aprobación su-
perior, a la proposición o proposic:o-
nes más 'fentajosas por cada lote, com-
parando entre sí las ofertas que ;;e
refieran a un solo lote con las lJ"e
comprendan la totdidad o varios de
ell0~. deduciéndose en caso de con-
\'el!:r a los intereses del E"tado, en
:qos d'l:' últ:mos, el lote o lotes que se
acepten de otra proposición, sin quc
flor cllo putda variar la oferta d~ 10s
restantes, en cuyo momento se Jará
por terminado el acto y se extenrl~rá
acta lIotaríal dc lo ocurrido, la qu: :!u-
torizará todo el Tribunal y firmará a"í-
'llí,mo el Hmatante o su :![locltrac\<l.
14. La garantía provisional f1uedará
:1 hendirío del Tesoro, cuando el au'or
ele 1.1 proposici6n· a faver de la cual
se haga la ad~djcaci6n, deje de ~us­
cribir el acta de subasta, aceptando su
compromiso. .
15. Declarada la aceptación de una
proposición se entitnde lleva envuel-
ta la respon~abilidad del adjudie.ltario
ha~ta que sea ap.robada.
16. Aprobada la adjudica::ión, el
adjudicatario constituirá, dentro del
plazo máximo de quinre días, o:(,n1a-
dos a partir de la feeh'! en que 5~ le
comunique la adjudic3ci0n definitiva,
un depósito del 10 por I~ del :mporte
de su proposición, con~t;tuído en la
misma forma que 'e! pro'ti,íona:, el qu~
servirá para garantir e' cumplimiento
del contrato, circunstancia que se hará
constar expresamente en el documento
acreditativo de la constitución del men-
cioO'a.do dep6sito, que so: hará a l1C'm-
bre del Director genera: de -Instrue-
ción y Administración.
Si por causa del adjudicatario no
constituyera el dep6sito del 1'0 por 100
dentro del Plazo señalado, perderá la
fianza provisional, quedoln.i<.. a be:Jefi-
cio del Tesoro el importe de la misma·
El resguardo del depósito definitivo
se devolverá al adjuJicatario en el a::-
to del otorgamiento de I.t c:scritura.
Terminado el compromiso comp:e-
ta y fielmente, por ,art:= .:el adjudica-
tario, el Director general de I!lstrue-
ción y Administración acordará la de-
volución de la misma, ¡¡na vez que se
haya acrC'dita.do haber 3atisíecho todc.s
los gastos a que se refieren las cláusu-
las 19, 22 Y 23 de este pliego.
17· El adjudicatario tendrá la obli-
gaci6n de fonnalizar escritura pública,
que se otorgará en el detpac:ho del ex':
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Cl!lentísimo ,aei\or Intelidente gen~ral
militar, en el día y hora que se designe.
concurriendo al otorgamiento dicha
autoridad y un jefe de la Intervención
General del Ejército, en apresenta-
ción del Es~ado y persona le.galmente
autorizada en la de la casa l'endedora.
facilitando ésta, a los fines correspon-
dientes, en eSte Ministerio, una primera
copia y cuatro simples deducidas de
dicha es:ritura, siendo de su cuenta
todos los gastos que ocasione el otor-
gamiento y copias indieadas.
18. Cuando el adjudicatario 110
cumpliese las condiciones Que :Jebe Ue-
nar para 1'3 celebració:J !lel cúntrato,
o impi-dicse que éste tenga dectos en
c! término señalado, se anuluá t:I re-
mate a costa del mismo rematanfe.
Los efectos de esta declaración se-
rán:
Primero. La pérdida. de la garan-
tía o depósito de la subasta que desde
luego se adjudicará al Estado co:no
indemnización del perju:o:ic ocasiona-
do por la demora del servicio·
Segundo. La celebración de una
nueva subasta bajo las mism1.~ condi.
ciones, pagando el prin,er rematante
la ,;if-ercncia de la primera a la s~­
gunda.
Tercero. No prt'sentánd05e propo-
siciones admisibles en la nueva. la Ad-
lllinistración ejecutará el servicio ¡.or·
su cuenta o por contratación directa,
respondiendo el adju;:!icltario dd ma-
yor gasto que ocasione con respecto a
su proposición. Para exi~lr las respon-
sabilidades anteriormente consi~n..das
~n d '('¡{lindo y tercer casú y cuantas
se origin,'n del incumplimiento tic! con-
trato, se procederá en la forma que de-
termina la condición :.'5 áe este pliego.
19· Los gastos que o::a.iione la in-
serción de anuncios y a:;ístencia no-
tarial a la subasta, serán abonados por
el adjudicatario.
El adjudicatario de la se.unda su-
basta no estará obligado al pago de
los gastos de la 'Primera.
20. El adjudicatario satisfará loa
gastos de transportes, 1carreLl~ y de-
rechos o arbitrios que pudiera te:ltr
el material, toda vez que el precio
de su oferta !te entenderá que es colo-
cada aquella en los locales que ()('ul-a
el Estatilecimien.to central lie I:Jten-
dencia.
21. La adjlldicaci6n se hará con
cargo a las parti-das de 1.300.000 pe-
setas y 1.000.000 de pesetas que figu-
ran en el capítulo XXI, artículo único.
sección .l." y capítulo V, .Lrtículo pri.
mero de la sección IJ.", respccti\'a-
mente. d-el vigente presupuesto, según
certificación de su existencia, expd:da
por el ordl'nador de pagos del Ejér-
cito MI 2 del actual, que va unida al
expediente de subasta.
Los pagos se harán dentro de los
créditos disponibles y Mtes mencio-
nados por la PagaJduría y Caja central
militar de este Ministerio, en la forma
estabkcida en la real orden circular
de 3 de junio de 1927 : D. O, "úllle-
ro 122); una vez re::epcioJla-do el ma-
terial a la vista de la co-respondiente
acta de reconocimiento y cumplidoa
105 requisitos de liquidación de dere-
chos reales e impuestos de tj¡n·!>re, se
O. O. otm. 218
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forma1izará la orden de pago a dicha
depcadenciL .
22. El adjudicatario qued~ obligado
a satisfacer el impuesto de 1.30 por
lOO de pagos al Estado, derechos rea-
les y de timbre y todos lo. demás
que corrupondan.
23. El adjudicatario queda así~is­
mo obligado a presentar en la oficma
liquidadora de derec~os reales la es-
critura que otorgue. SIendo de su cuen-
a la satisfacción del importe que pro-
ceda y demh gastos que como con·
secuencia pudieran originarse.2'" El aJjudicanrio hará la entre-
ga dentro del plazo estipulado, y si !Jo
lo hiciera así. o esta entreKa no reunIe-
ra las condiciones que deba \Ienar, se
procederá, previo acuerdo d~ la supe-
rioridad a adquirir el mater:al no su-miniJtr~do o defectuoso. bien por com-
pra 41irecta o por subasta, .Si se adop-
we el primer sistema, se c!lará al con-
tratiÑ, a fin de que por SI, o por. me-
dio de su representante, presencIe la
adquisición. ya que ha de ser de su
cuenta el abono dc la diferencia si cos-
tase el articulo a mayor precio, con
rehación al contrato. El adjudicatario
queda obligado a abonar esa diferen-
cia, tanto en caso de subasta, como
ele compra directa, y si no lo verifica-
se, se le descontará del primer pago
que tenga que hacérsele, o de I:l fianza,
debiendo completar ésta el adjudicata-
rio dentro de los quince díu siguien-
tes. contadol de~e la fecha en que se
le nlse.
Si, por el contrario, los precios a
que se efectuann las adquisic:ones
resultaren inferiores a los lei\alados
en el contrato. quedará este beneficio
a fuor del Estado.
a5. En tocios los CIIOS de in-
cumplimiento. el adjudicatario será
requerido al abono que proceda, y de
DO 'lel'ificarlo, si los palOS que estu·
ylesen pendientes o la fianza prestada
no fuera suficiente, se inltruirá el
oportuno expediente de apremio como
deudor de la Hacienda.
26. Las disposiciones I'UbernativlI
que en este contrato se adopten por
la Administraci6n, tendrán carácter
ejecutivo, quedando a salvo el dere-
cho del adjudicatario de diriair SUI
reclamaciones por la vfa contencio.o-
a4miDiltrativL
Lu cuestiones a que (!I contrato
pucela dar lugar, que no se puedan
t'elolvtr por las disposiciones espe-
cialca sobre contrataci6n administra-
tiva, se harán por las reglas del de-
recho común.
Asimismo el contrato no puede so-
meterse a juicio arbitral, y cuantas
duda. se suscittD sobre IU inteligen-
cia., rescisi6n y efectos, le resolverá:'ll
en la forma que anteriormellte se de-
termina.
27. El adjudicatario queda obliga-
do al cumplimiento de cuantos delJe-
re. impone a los patronos el Código
de Trabajo y demás disposiciones de
c:uácter locial vigentes.
38. No se accederá a satisfacer in-
demnización algullQ ni a pagar mayor
precio que el estipulado, por la crea-
ción de nuevOI impuestos, tarutla .e
: 2 de: oclubrt dt 111I
los mercados o de subida de tarifu
de ferrocarriles. A.lmismo el Eltado
tampoco intentará mennac la rttribu-
ci . n convenida por que se supriman
o disminuyan los citados impuestos
o tarifas existehtes al contraer el com-
promiso.
De igual manera el Estado no abo-
nacá en ningún caso intereses de de-
mora. . b
29. En caso de muerte o. q~le ra
del contratista, quedará resclOdldo y
terminado el contrato, a no ser que
los herederos o 101 síndicos de la
quiebra se ofrezcan a ".evarlo a cabo
bajo las condiciones estIpuladas en e.l
mismo. El Estado, e!1tonces, quedara
en libertad de admitIr o desechar ~I
ofrecimiento, según convenga, !l."
que en este último caso tengan aque-
llos dccecho a indemnización algun~,
sino únicamente a que se haga la 1:-
quidación de los devengos ::lel ven·
dedor.
30. El material Que se trata. ~e ad-
Quirir habrá de ser d~ producc:on na-
cional. d'
31. En cumplimiento de. lo lO;'
puesto eD la ley de Proleccló:t a la
industria nacional de 14 de f~brer.o
d~ 1907 Y reglamento para su ap.h-
cación, aprobado por real orden cIr-
cular de 16 de julio de 1917 (C. L. nú-
mero 153) Y disposiciones. comy.le-
IRt ntarias se inf>ertan a contmuaClOn,
en virtud de lo prC'Ceptuado en el ar-
lículo 16 de dicho rcp;lamento. Ins ar-
liculos la, 11 y 12 Y primer párrafo del
14 del cítaJo regl:lmento y que son
como sigue: .. Arlo 10. Cuando se ha-
yan ceh brado sin (Jbtener postura o
proposición admisible una subasta o
con 'ur50 sobre materia r.eservada a la
f,rmlucción nacional. se podrá admitir
la concurrencia de la extranjera en la
seRunda subasta o en el segundo con-
curso que se convoque con sujeción
al mismo pliego de condicionel que
,irvió lIe hase la primera vez. Ar-
lículo 11. En 1a seKunda subasta o en
el st'Rundo concurso previstol por el
;¡rtículo anterior. los productos nacio-
nales scrán preferidos en concurren-
,ia con los productos extranjeros ex-
cluidos de la relación vigente, mienp
Iras el precio d:' aquéllos no exceda
al de éstos en m(u del 10 por 100 que
señala 'la proposición más módi,a.
Siempre Que el contrato comprenda
productos incluídos en la relación vi-
gente y productos Que no lo estén, los
plirgos de condiciones y proposicio-
nes los agru;>arán y evaluar.ín por! e·
parado. En tales contratos la prefe-
rencia del producto nacional estable-
c~la por ('1 párrafo preccjenle, cuando
e~ta bera aplicable, ctsará si la pro-
posicióp por elJa favorecida resuita
onerosa en más deol JO por JOO compu-
lado sobre el menor precio de los nro-
ductos no figurados en dicha rela~ión
:lill:al. Ar:. 12. En tor!o caso :as pro"
posicir:nes hall de e;'{presar los pre-
cios en ¡;lOneda española, ~lItendién­
c1(l~e p(\r CUt ola de) pro¡Jonellte Jos
adeudos arancelarios, en su caso Jos
Iran9Portts y cualesquiera otros gas-
los que se i>casiollen para efectuar la
entrega según 113 condi:iones ¿~l
contrato. Art. 14.' La. autoridadca 1
los fUllcionariol de la Admiailt>....
que otorguen cualesquiera coatl"aMe
para se:-vicios u obrll públicas, ckM-
rin cuidar de que copill literales •
tales contratos lean comunicadaa ia-
mediatamente después de celdMato.
en cualquier forma (directa, coacw'-
50 o subasta) a la Comisi6o Proac.-
tora de la Producción nacioDal".
32. Todo cuanto no aparczQ a.-
signado o previsto en este pliep ele
condiciones económico-,kgales, ae re-
girá por los preceptos del reBta-n.
para la contratación administrativa e8
el ramo del Ejército, aprobado por real
orden circular de 6 de agOlto de 19119
(C. L. núm. 157) d.e la ley de achm-
nistración y contabilidad de la HacieJI-
da. Pública de primero de jolio 4e
191I (e. L. núm. 128) '1 alteracioee.
de aquéllos señaladas en disposicioaa
posteriores.
Madrid :z8 de septiembre de I~
Losada.
1N VALIDOS
EX'tmo. Sr.: En visa del apecl;e.
te instruido en la Capitanía geMraI
del Departamento marítimo <k Cáé.,.
a instancia del! marinero de se~
que fué de la Armada. Antonio Car-
cia Sanlos, perteneciente a la dotaclia
de la barcaza "K 17" de W F.~
navales cel norte de Afria. ell ~
gunda situación de servicio act;.,o. as
justÍlficacíón de su derecho a iogra.
en ese Cuerpo; teniendo ea caeuta
que si bien el interesado ha sido ele-
c~rado inútil total para el servicio ..
la Armada, a consecuencia del acJá..
dente Que lufrió en acto del servicio.
en el puerto de Mdilla, al c!la 10 •
octubre de 1925, en ocasión de prestar
el lervicio de cartero, al prod1lc:if'lC'
una fuerte contusión en el bT'azo iz-
qute.rdo, con fractura de la estralli-
dad inferior d~cúbito y radio de elidID
lado, al caer con una puerta de lIie-
rro a bordo de dicha ba1'cua. ., CD1ID
consecuenda de esta I~ión, que M ....
Ha cOOlprC!ldid-a en el cuadro de m.-
tilidade<s vigente, le queda UIIa iaca.-
pacidaod total pa=a el trabajo, y~
da en 111 rcgllamento para la. aplicac:.iótl
de la ley de accidentes dd trabajo.
de 16 de enero de 1922 y en el vi¡aa-
te Código de trabajo de 23 de .......
de 1926, carece de de1'ttho a 4idIg.
benefido, toda V"eZ que el real decrdGo
de reorganización del Cuerpo de lsd-
¡tdos Militares de 6 de febrero de .,.
(D. O. núm. 31) y t'~to para
ia aplicación del mismo, aprobado p;w
el de 13 de abril de 192] (D. O......
mero 91), dispone que sólo K aplica..
rán los beneficios de ingreso al 1Iicio'
Cuerpo, en caso de.accidente al d .a"-
vicio, cuaD'do éste hubiera OCIII''* •
partir <i~ la fecha del primer rul le-
creta citado, el Rey (q. D. fl.)...
acuerdo con lo informado por el e--
sejo S\J1}remo del Ejé1'cito y JI....
se ha servido desestimar la pdiái.-
del recurflCn~, por to qDe se w~
al ingreso en ese Cuerpo.
De real orden, comunicad. •
sellor <rt-neral encareado _, ......
© Ministerio de Defensa
2 de octubre de 1m D. O. núm. 218
Oficial primero.
Oficiales segundos.
ItELACION QUE SE CITA
D. F«1erico Guillén Ortiz, de la Co-
mandancia R'eneral de Somatenes de .la
tercera reR'ión, 500 pesetas por un qum-
quenio, pl'r cinco años de empleo, desde




D. Francisco Gavilán de Pro, de la
circunscripción militar de ~Ielilla, .soo
pesetas por un quinquenio, por cinco
años de empleo, desde 1 de octubre de
'929.
nas Militares comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con ~on
Francisco Gavilán de Pro y termma
con don Restituto Palacios Grasa, el
premio de efectiv:dad que a cada uno
se le consigna. que percibirán desde l~s
fechas que se les señala, por reumr
las condiciones prevenidas en el aparta-
do b) de :a base 11.° de .130 ley de 29
de junio de 1918 (e. L. numo 169), pá-
rrafo tercero de! mismo apartado de la
de 8 de julio de 1921 (e. L. núm: ~75)
y real orden circular de 12 de diCiem-
bre de 1919 (D. O. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. p~ra
su conocimiento y demás efectos. DI(;'s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de septiembre de 1929.
El General enarllado del delpacoo.
ANTONIO LOSADA
Coronel
llELACION QUE SE CITA
El General enarll'ado del deapa<bo,
AmONIO LOSADA
D. Camilo Vázquez Maquieira, 500
pesetas por un quinquenio, !?or contar
cinco años de empleo efectiVO, desde
primero de octubre de 1929.
Tenientes.
D. Esteban Ramos Quiroga, 1:500
pc~tas por dos quinquen!os y_ cmca
anuali-dades, por contar dl~Z anos de
servicios sin abonos, despues de cum-
plir los veinticinco afios de servici)s
con abonos, desde primero de octubre
de' 1929.
D. Juan Rollón Sánchez,.1.5OO pe-
setas por dos quinquenios y CIOCO anua-
lidades, por contar diez años de se:-
vicios sin abonos, dcspués de cumphr
los veinticinco años de SClóvidos con
abonos, de"de primero de ,?ctubr~ de
1929·
D, Juan Bals~l1s Queraltó, 1.500
pesetas por dos quinquen!os y_ cinco
anualidaJeos, por contar diez anos de
servicios sin abonos, <Lspués de cnm-
plir los veinticinco aiío'i de ~ervidos
con abonos, llcsue primero de octubre bl
D. José Asensi() García, disponi e enele 1')29· . , t d s
D. Fral~cist~o ilayerri Pitarch, I..JOO la primera re~:on, 1.700 p.?se as por o
quinquenios y siete anualtuades, por 37
setas por dos quine(uenios y cu.. tro años de servicio, desde 1 de octubre de
anualidades, por contar nueve a;105 de
servicios sin abono y demás con.oicio- '9~(i: Francisco Sánchez Gallardo, de la
nes de los anteriores, uesc1e primero .,
, Capitania Itenera: ,de la primera. rCJ,(lOn,c1e octuhre de J')29.
!l. Antonio Barrio 1':5\;\1\1,>, I..JOO pe- 1.300 pesetas por dos quinquemo y. t.res
anualidades, por 33 aiíos de scrVlCIOS,
setas por dos quinquenios y cuatro desde , de julio de 1929, (Se retrotrae¡i'l;1.des, por contar nueve aiíos ele ser· a esta fecha, el señalamiento que se le
vicios ~'in a~Jl)no J' dem;Í>; cOIlc1icione~ 6 d 6
hizo por real orden de ~ e agosto pr -de los anteriores, desde primero de ximo pasado, D. O. numo 188, por ser
octubre de '929· la que le corresponde),
D. Antonio Pérez Caparrós, 1.300 D. José Zambrano Fernández, de este
pes., tas por dos quinquenios y tres u' ; t' 1400 pesetas por dos quin-
\' 1 d h - d .VI In serIO, .anu~ I,~a c~, j>or contar oc o. a~lOs .e quenios y cuatro anualidades, por 34 aliass~rvlcIos sm abon?s y demas ~ondl- de servicios, desde 1 de octubre de 1929.
clones de los antenores, -desde pnmero * D. Guillermo Martín Nieto, de e~te
de octub~e d~ IW9., , Ministerio. 1.400 pesetas por dos q~n-
D. Jase Lop~z Jlm~nez. 1.300 p~se- quenios y cuatro anualidades, por 34 anos
tas por dos qUinquenIOs y tres anua- d servicios desde 1 de octubre de 1929.
lida-des, por contar ocho años de ser- eO Sebast'ián Ortega Anaya, de las In-
vicios sin abono~ y demás con~~io- terv~nciones militares del Rif, 1.200 pe_
nes de .]OS antenores, desde \>nmero setas por dos quinquenios y. :Jos anua-
de octubre doe 1929. lidades por 32 años de serVICIOS, desde
D. Juan Feijoó Segoviano, 500 pe- 1 de o~tubre de 1929.
setas por un quinquenio. por contar D. Laurentino Carbajo Miquélez, ~et
veinticinco años de servicios con abo- Consejo Supremo del Ejército y Manna
nos, desde primero de octubre de 1929. 1400 pesetas por dos quinquenios y c~~trÜ'
Madrild 30 de s<ptimnbre de 1929·- anualidades, por 34 años de serviCIOS,
Losada. desde I de octubre de 1<)29.
D. Emilio Hernández Pérez, de :a Jun-
ta de clasificación de Salamanca, 1·400
pesetas, por dos qu:nquenios y c';1a.tro
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (queIanualidades, por 34 afias de serviCIOS.
Dios guarde) se ha Servido conceder al desde 1 de octubre de 1929.
jefe '7 06ciales del Cuerpo de Ofiei- D. Maximiano Pa!acio Gurpegui , de!
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
Supre~
primera




Sefior Capitán general de la
reg,ión.
Seflor Pre!lidente del Consejo
mo del Ejército y Marina.
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
5dior Comandante general del Cuerpo Señor Interventor general del Ejér-
de Inválidos Militares. cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña María del Pilar Cas-
b. y Martín, res¡doe n~e. en ~ta (,;or.te,
calle de los Caños VIeJos numo 4, VIU-
da del ca-pitán, guardia de Ala?arde-
ros, D. Florencia Lucas ~artIn, en
súplica de que se le trans~lta la pen-
sión aneja a la Cruz de primera c1as.e
de San Fernando que disfrutaba su CI-
tado esposo; teniel1ldo en cuenta que
por real ordon de 9 de abril último
(D. O. núm. 79) se le desestimó la
misma petición, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo ,Supremo del Ejército y Marina
en 19 del mes actua.l, se ha seJl"vido
disponer se atengá la recurrente a lo
ya resuelto en la cita-da real orden.
De la de S. M. 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aílOS.
Maidrid 30 de septiembre de 1929.
cho. 10 digo a. V. E. para .su conoci-
miento y demás dedos. DIO~ guarde
a V. E. muchos años. Madrid JO de
septiembre de 1929·
El Dlredar caera\' accicleala1,
PAIILO RoDaIGUD
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Mi-
nisterio con su escrito fecha 16 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien conceder al personal de ese
Cuerpo comprendido en la siguiente
r(~acjón, que da prindpio con el co-
ronel D. Camilo Vázquez Maquieira
y termina con el teniente D. Juan
Feijoó Segoviano, el premio anual de
deetividad que en la misma a cada
1100 se señala, por los COl1lCeptoS que
se expresan, per<:ibiéndolo desde pri-
mero de octu1>re próximo, como com-
preDldidos en la ley de 8 de julio de
II}21 (D. O. núm. ISO) y rea! decreto
de 18 de enero de 1924 (D. O. núme-
ro 16), teniendo en cuenta lo dispues-
to en la real orden circular de 22 de
novÍt mbre de 1926 (D. O. núm. 2(5).
De real orden lo digo a. V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
D. o núm.218 2 de octubre de 1929
(j"biernó m:litar de Logroño, 1.500 I'e-
scta~ por dos quinquenios y cinco anua-
lidades, p<Jr 35 ali,)s de sen'iei 15, des~
1 <le octubre de I iJ;!Ij.
D. ~tanuel Po~li¡.:{) R'K1ríguel, del Go-
bierno militar de Gibraltar, 1.800 pese-
tas por dos qu:nquenios y ocho anuali-
dades, por 38 añlls de servicios, desde
1 de octubre de 1929.
D. Angel \'aldemoro y Díaz de Ter-
cianca, disponible en la primera región,
1.200 pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, por ~ años de servicios,
desde 1 de septiembre de 193'9.
Dios guarde a V. E. mudlOs ai\(ls.
~ta':rid 28 de sept~mbre de 1929.
El Geaeral eaar,acIo de! de.pacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Director general de la Guardia
Ci\·il.
Señor Capitán general de la ~gunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
IPitán genual de la tercera región
e Interventor general ~I Ejército.
dente en Arcos de la Frontera (Cádi&).
cu súplica de que se le clasifique su ha-
ber pasivo en el 70 por lOO, en vez cid
65 IYJr 100 con Que lo ha sido, por creer-
se con derecho, en atención a cootar coa
más· de 28 años de servicio, e: Rey (que
Dios Kuarde) se ha servido desestimar
su petición por carecer de derecho a 10
que solicita. puesto Que en fin de febrero
último, fecha de iU baja, solo cout2ha
con 27 años, nueve meses y ~ días de
servicios abonables.
De real orden lo <ligo a V. A R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. ow.
guarde a V. A. R. muchos aiíos.~
JO de septiembre de 1929.
..
•••
~ Dlrtctor cene...!, ud......
PA&O RoDaIGVU
TRATAMIENTOS




Sefior Capitán general de la seg1IDlIa
región.
Sefior Director gentt'al de la Guardia a.
viL
Excmo. Sr.: Vista la insUnc:ia pr~
vida por el guudia civil Maauel TriIIi-
dad Sáez, en súplica de que se le auote
en sus documentos militares el dictado de
don, por hallarse en posesión de un cer-
tificado de aptitud para el desempefio del
cargo de secretario de Juzgado MUllÍ-
cipal, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a la petición de: interesado, coa
arreglo a lo preceptuado en la real ordeD
circular de 25 de abril de 18&4 (e. L. Día-
mero 153).
De real orden, COIlItlnicada por el Ro
flor General encarpdo del despacho, 10
digo a V. E. para .u conocimiento '1 de-
más efectos. Dios cuarde a V. E. ant-
chos aftas. Madrid 30 de septiembre «
19'J9.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se anunde nuevamente a concurso el
cargo de auxiliar de Somatenes de la
Quinta región, con residencia en Vi-
naroz, en lugar de Morella (Caste-
lIón), correspondiente a comandante o
capitán de 1nCantería de la escala K-
liva. Los del cjtado empleo y Arma
que deseen tomar parte en él, pro-
moverán sus instancias en el plazo de
diez dias. a contar de la fecha de la
publicación de esta real orden, las Que
serán cursadas reglamentariamente te-
niendo en cuenta Jo prevenido e~ ti
aparlado 1) del articulo 13 del real
decreto de 21 de mayo' de 19»
(c. L. núm. 244), en la real orden de
3 de octubre de 1924 (C. L. núm. 422).
normas establecidas en la real ardea
circular d.e 17 de agosto de 1927
(D. O. numo 182) y real orden cír-
~I~••: ,_.;._
Sellares Capitán general de la primera
regi6n y Director ..mera!. de Instr~
ci6n y Administraci6lL
Seflor~s Presidente del COlUejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para esta Coro
te', a lo. oficiales primeros de: Cuerpo
de 06cina. Mi};tares, D. Migud Pardo
R~, de elte Ministerio, y D. HOllorio
de la Hera Váz,quez, de la Comandancia
de Somatenes de la primera regi6n, por
haber, cumplido 1¡ edad para obtenerlo
101 dl<ls 29 y JO del actual, respectiva-
mente; disponiendo, al propio tiempo, Que
por fin del corriente mes, sean dados de
baja en el Cuerpo a que pertenecelL
De real orden lo digo. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alias. Madrid
30 de septiembre de 19129.
a GaIenI _...- del ......
ANTo!CIo LOIADA
SUELDOS, HAij.ERES y GRATI.FI. Sel\or Director Imeral de la Guardia
. CACIONES Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien coqceder el sueldo de 4.250
pesetas anuales, a partir de primero de
octubre pr6lt'imo, al músico mayor de ter.
cera, con el sueldo de 3.500 pesetas donF~Jix Andrés Galilea, con destino ~n e:
regimiento de Infanteria Ordenes Mir-
tares núm. 77, por reunir las condicio-
nes ~e efectividad Que exijc, el real de-
creto de 12 de junio de 1920 (C. L. nú-
mero 300), continuando en su actual des-
tino. /
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madr'.d
30 de septiembre de 1929.
AmoNto LOSADA
El Geaenl eut2rpdo del dClpacl1o.
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interv('lltor ge!leral del Ejército.
iS~rmo. Sr.: Vista la instancia pro-
~<;Vlda por el guardia civil, declarado in-
uhl ~emporal, José Gómez Camas, resi-




D. JOIé Cuesta Pararols, de la Capi-
taDía general de la octava rqión, uoo
peaetaa por do. quinquenios y una anua-
lidad, por 31 años de .enicios, desde I
de octubre de 1929·
D. Juan García Doval, de'la Capitanía
Ifenet'al de la sexta región, 500 pesetas
por un quinquenio, por 25 aJios de ser-
'ricios, desde J de octubre de I~.
D. ]ulián Bonilla Haro, de la Capita-
lila genera! de la sexta r~6n, 500 pese-
tas por un quinquenio, por 2S años de
lCr.Yicio., desde J de octubre de 19~.
D. Victoriano Freire VilIar, del Cuar-
telgeneral de la Fuerzas militares de Ma-
rruecos, I.Cloo pesetas por dos quiuque-
nios, por JO afios de Imicio.. desde 1
de octubre de 19-39-
D. Enrique Navarro Ferrer, de :a Ca-
pitania general de la Iqunda regi6n, 500
pe.etal por un quinquenio, por 25 aftos
de lerviciol, desde I de octubre de 19~.
D. Narcilo Gibert Rodrlcuez, de la
Junta de clasificaci6n de Guadalajara, soo
IlCsetal por un quinquenio, por 2S afias
de servicial, desde 1 de 1I«0lto de 1929.
D. Restituto Palacios Grasa, del Go-
bierno militar de Sevilla, SOO peseta. por
IIn quinquenio, por 25 aftas de lerviciol,
d~ I de septiembre de 19Q9.
Madrid 30 de Iq>tiembre de 1929.
Louda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ba. servido disponer el pase a situa-
ción de. reserva del teniente c\.ltol'el
de la Guardia Civil, D. José G¡¡rcía
Paredes Pérez, Con arreglo a la base
octav¡¡ de.la ley d~ 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169). por haber cumo11<!0
la eda~ para obtenerlo el \lia 28 del
a<ctual•. abonándosele el habe. 'mell-
sual de 750 pesetas, que percibir' a
partir de primero de oc:ubre próximo
p?r. dI quinto Terci" :le 1" Guardi~
Ct':II, al. Que (lueda al ~c:o por lijar su
resi<iencla en \" a:encia
De re;;.! ordl~n lo digo a V. E. ¡la-
ra su ClJn?ClIllI.e.n to, demás efectos y
~omo rC'CtrficaclOn a la de esta fecha
tnserta en el DIAIUO OFICIAL núm. 216.
cal.- de 13 de marzo de 1928
(D. O. núm. 59). .
De real orden lo dIgo. V. E. pa-
n .. CODocímÍlrnto y demás efectos.
DiM guarde a V. E. muchos años.
Júdrid 1 de octubre de 1929.




Circ:alar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) se ha servido aprobar
la. concesión hecha por V. E. del uso
lit la medalla de Marruecos, con los
...-toces y aspa roja de herido que
se indican en la siguiente relaci6n, al
ICI'sona! de Infantería comprendido
a la misma, que empieza con el sub-
a'ícia.I D. Fdiciano García de la Rosa
~ tumÍDa cOn el sargento Andrés Go-
-.ar Sánchez.
,De real orden, oomunicada por el
eAGr GeneraJ encargado del despa-
dio. loclágo a V. E. para su o::onoc!-
_aato y demás efectos. Dios guarde





aEUCIOK gOK n C1'I'A
~.
D. Feliciano Garda de la Rosa, de
la zona de reclutamiento y ruerva de
CasteI16n, 22, la medalla de Marrue-
COI ClOD lo. puadorea de Tetuán, La-
adIe 1 MeliUa.
D. José MoUe de Burgos, del regi-
aieato de Infanterla e6diz, 67, los
..-dores de Melilla 7 Tetuán y aspa
roja de herido, .obre 1& medalla de
Jbrracoe que posee.
2 de octubre de 1929
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de septiembre de I~.
KI <>-eral_.................
ANTONIO LOSdA
Señor Capitán general de :. primera re-
gión.
Señores Capitán general de la sexta. ~e­
. gión e Interventor general del EJer-
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en 25 del ~es a~tual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido .dlspo-
ner que el capitán de Infantena d<;>n
Luis Moreno Sánchez, del batallan
de Cazadores Figueras núm. 6, pase
destinado ~ plantilla al Grupo de
Fuerzas R~gulares Indígenas de Alhu-
cemas núm. S.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año>.
Madrid JO de seoptiemb~e de 1929"
El General enca.,ado del de.pacho,
ANTONIO LOS,\I)A
Señor Jefe Superior de las Fuerz~
M i1itares de Marrnecos.
Señor Interventor genera; del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E. en 25 del mes actua.l,
el ~y (q. D. I{.) se h;¡ servide dis-
pon.er que el capitán de Infantería
D. Bienvenido Arnáiz Valdivielso, del
bata1l6n de Cazadores Talavera nú·
mero 18, pase destinado de plantilla
al Tercio.
D.e real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef.ectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid JO de septiembre de, 1929.
El Genual encarlado del d~cbo,
ANTONIO LOS,\I)A
D. O. n1\m. 218
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E. en 30 del mes actuaJ,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capitán. de Infante~ía
D Luis de Frutos GraCia, del batallond~ Cazadores Serrallo núm. 14, pase
destinado de plantilla al Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JO de septiembre de 11)29.
JI GeDeoaI etIea~ado cIcl dapacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. S1".: Causando baja en 11 sec-
ción de asuntos militares de la Direc-
ción general de Marruecos 1 Colonias,
por real orden de hoy, el comandante de
Infantería D. Luis Boix Ferrer, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
dicho jefe 'quede en situación de dispo-
nib:e en esta regi6n, continuando en la
comisión que le fué conferida por L1 de
IJ de octubre de 1926 (GACETA núm. 238.
D. O. núm. 2J4) , en secretaria auxiliar
de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros.
De real orden 10 digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioa
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
30 de septiembre de I~.
El GeaeRI nea.peIo cSeJ~_
ANTONIO LOSADA
....-w.~-' ~,'
Sefior Capitán general de la primera
región.
Seflores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor ¡meral
del Ejército.
Aadrés Gomar S'ncbez, del batallón Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Cazadores de CuilioL1. 15. la medalla Militares de Marr~cos.
"e Marruecos.
Madrid JO de septiembre de 1929.- Sefior Interventor general ~l 'Ejér-
IfDdriguez. cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
CURSO DE GIllNASIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
.. servido disponer que el teniente de
&fanterb, D. Jesús G6mez Zamallos, con
4e5tino en el regimiento de la Lealtad, JO,
asista con arreglo a :0 dispuesto en la
real orden circular de 28 de julio de 1924
(D. O. núm. 169), al curso que actual-
lIICIIte se celebra en la EscueL1 Central
ele Gimnasia, en sustituci6n del capitán
ele I.enieros D. Alejandro Pardo Ga-
~ de la Comandancia de obras reser-
'ft y parque de Ingenieros de la octava
ftCi6a. que fllé designado para tal fin
fUI' rea: orden de ~ de agosto próximo
pudo y que ha r~W1Ciado a asistir a
4icbo curso.
De real orden lo digo a V. E. para
• ooaocimiento '7 demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería D. Aureliano Rooenas Oli-
ver, del batallón de Cazadores San
Fernando núm. J, pase destinado en
conc.epto de forzoso al de Cazadores
Ciudad Rodrigo núm. 7.
De real orden lo digo a V, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
El General encarpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA
Señores Capitán general de la tucera
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito•
Circula", Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la R~l y
Militar Orden de San Hermenegtldo.
se ha servido conceder a los jefes ;;
oficiales del Arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente re:aci6n, la
pensión de tas condecoraciones .q~e en,
la misma se expresan, con la antIguedad
que respectivamente se les seilala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de sept:embre de I~.
El General enearpdn del d~
AmONIO LOSADA
Señor•••
O. O. DWn. 218
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NOMBRI!5SItuación
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. ,.), de' ceder al capitin de Infanterla (E. R).
acuerdo con \o propue.to por la Aaam- en litua.ci6n de reserva y afecto a la
b1ea de la Real '1 Militar Orden de San zona de reclutamiento y reserva de Gui-
Hermene,lIdo, le ha .en-ido conceder púzcoa. JO. D. Domiti:o Orte,a Gó-
~ ~nte de IDfanterla, D. Pablo mez, la placa de la citada Orden con
~:. Ferreira, arudante de campo la antigüedad de ~ de junío último.
.1 GeMral de brisada D. Fernando ~biendo celar en el percibo de la pen-
• la Torre '1 ea.tro, la placa de la si6n' de cruz por fin del citado met, con
dta4a Orden, con la antigüedad de 13 arrecio a los artículos IJ Y 24 del re-
cle ~ulio 6ltimo. debiendo celar m el glamento de la Orden y J.. de la real
percl~ de la pensi6n de cruz por fin orden de 8 de ju:io de 1918 (D. O. n6-
• 1 CItado me., con arre,lo a lo, artlcu~ mero 1,52).
loe 13 '1 24 del reglamento de la Orden De real orden 10 digo a V. E. paTa
'1 ~. de :a real orden de 8 de julio su conocimiento y demás efectos. Dios
de 1918 (D. O. núm. 1,52). ! guante a V. E. muchos aftoso Madrid
De rU:! ?rden lo digo a V. E. pará JO de septiembrt de 1m.
la CODOC1DlIent.o y demás efectos. Dios
aaarde • V. E. muchos afios. Madrid m GaIeraI ntearpdo dcl Mapaallo,
JO de aepticmbre de 1939- ANTONIO LOSADA
la <>-n:J -....- tW ..,..,
A!noHlO LOSADA
Sdor Presidente del ConIejo Supremo
del Ejército '1 Marina.
Sdlor Capitin general de la sqrunda
. reci6n.
Seftor Interventor general del Ejército.
Exento. !r.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real '1 Militar Orden de
San Hermenqildo, le ha .errido coa-
© S e d e
Señor Presi&nte del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la sexta




~cmo .. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido dIsponer el pase a situación de
reserva, por habtt cumplido la edad re-
gla':JIentaria el dia 29 del mes actua~ del
C;lp,tán de Infantería (E. Ro). con des-
tuw en la ZOna de reclutamiento '1 ruer-
va de Lérida núm. 20, D. Antonio Go-
rrita Bernat. abonándosele el haber men-
'UIoI de 450 peletas que le ha .ido lefil-
lado por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marin.l, a p.1rlir de primero ele
octubre pr6ximo, por la citada UDidad
de reserva, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. par.
su conocimiento y demás efectol. Dioa
guarde a V. E. muchos a601. Wadrid
JO de septiembre de 1m.




Sefíor Capitán general de ta cuarta re-
gión.
Sefíores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e lntenaa-
tor genera: del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer Que al coronel de
lnfanterla, en situación de rese"a '7
afecto a la zona de reclutamiento '7
reserva de Madrid núm. l. D. Miguel
Martín Ballesteros, se le abone el ha-
ber de 900 pesetas mensuales que le
ha sido sefíalado por el CODlSejo 51&-
premo del Ejército y Mariaa. .. partiz;
40
de primero del actual, por la cita.da
unidad de re~erva.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
El ~Deral eucarlado del d..pacho,
ANTONIO LO~ADA
Señor Capitán general de la --primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del ,Ejército y Marina e In-
ten'entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitá1l de Artillería
D. Francisco Khunel Ramos, agrega-
do para haberes al regimiento de Ar-
tillería ligera núm. 4, en súplK:a de
que se le concedan las gratificaciones
correspon'C!ientes a los meses de marzo,
abril, mayo y junio de'l año actual,
que 'Como alumno -de la Escuela Cen-
tra.l de Gimnasia le corresponden, por
haber sido dcsigna:do para asistir al
curso diSlpuesto por real orden circu-
lar de 3 de agosto de 1928 (D. O, nú-
mero 167); teniendo en cuenta que este
oficial asistió al curso preparatorio y
solamente unos días al fundam~ntal,
y que la gratificación de que se trata
la perdben únicamente los oficiales
alumnos que se hallan elll dicho Cen-
tro, el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo in.formado por la Intendencia
General Militar, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
El Geaeral encarrado del Ideapacbo,
AJn'OKIO LoSADA .
Sellar Capitán general de la cuarta
región.
•••
....... .. Cdllltrfl , 1:.... Cltllllr
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para oro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de
1921 (D. O. núm. 61) y reglamento
aprobado por real orden circular de
24 de enero de 1927 (D. O. núm. 21).
una vacante de suba.lterno de Caha-
lIería (E. R.) en el Depósito de se-
mentales de La tercera zona pecuaria
(Valencia), dependiente de la Sección
de Caballería y cría caballar, el Rey
(q. D. El.) se ha servido disponer se
celebre el correspondiente concurso.
Los de esta clase, Arma y escala qut
deseen tomar parte en él, promoverán
sus instancias para que se encuent=en
en este Ministerio dentro del plazo de
veinte días, contados a partir de la
fecha de publicación de esta real nr-
den, acompañadas del certificado que
previene la de 17 de agosto de IQ27
(D. O. núm. 182). copias de las hojas
© Ministerio de Defensa
2 de octubre de t 929
de hechos y demás documentos justifi-
cati\'os de su aptitud, las que seran
remitidas directamente por los prime-
ros -jefes de los Cuerpos o dependen-
cias, consignanuo los que se hallen sir-
viendo en Aírica si han cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en
aquel territorio y los que se encuen-
tren en fuerzas indigenas el que lleven
en las mismas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem¡ís efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I de octubre de 1929.





ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder la pensión de 600
pesetas anuales, correspondientes a la
cruz de la Re¡¡,1 y Militar Orden de
San Hermenegildo, al comandante de
Artilleria D. Vicente Balbás y Ca~ri­
110 de Albornoz, con destino en el Ser-
vicio de Aviación, con antigüedad de
II de junio de 1928. la que deberá per-
cibir a partir de primero de julio del
indicado año.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
m GeDeraJ eacarrado del dee,acho,
ANTONIO LOSABA
Señor Presidente del Consejo Sup~e­
mo del Ejército y Marina.
Sefiore. Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha 18 del mes actual, dando
cuenta a este Ministerio de que el ('a-
pitán de ArtH1ería D. Antonio Argu-
din Zalvidea lleva ya la segunda re-
vista de Comisario sin incorporarse
a su destino del regimiento de Monta-
!la núm. 2, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer pase a situación de
reemplazo por enfermo, con residencia
en esa región, según dispone la re-
gia segunda de la real orden circular
de 14 ·de mayo de 1924 (e. L. núme-
ro 235), quedando obligado al v.:>lver
a' activo a lo que dispone la regla ter-
cera de la mencionada disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
El General enearlado del despacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la octava
región. "-
Señores Capitán general de. la seltta
región e Interventor general del
Ejército.
D. O. n6m. 218
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha 18 del mes actuaJ, dando
cuenta a este Ministerio haber decl.l-
rada de reemplazo provisional por er...
fermo, a partir de. 12 de junio último,
y con residencia en esta región, al te-
niente de Artillería D. Manuel Prieto
Sancho, del ·regimiento de costa nú-
mero 3, el Rey (Q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar la determinación de
V. E., por haberse ajustado a lo que
dispone la real orden de 18 de noviem-
bre de 1916 (C. L. núm. 250).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
El Genera! eDcarr&do det deapacbo,
ANTONIO LOSAn\
Señor Capitán genera.! de la primera
región.
Señores Capitán general de la tercera
región e Interventor gelllCral del
Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la
edad reglamentaria para el retiro el
dla 8 del mes actual el coronel de Ar-
ti1lería, en reserva, D. Tomás Fernán-
dez Jiménez, el Rey (q. D. g.) ~e ha
servido disponer pase a. la situación
de retira.do, con residencia en. esta
Corte, siendo baja por fin del presente
mes en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
El GeDeral ellcarpdo del deapacbo.
ANTomo LOSADA
Sel\or' Capitán general de la primera
región.
Sel\ores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
ElCcmo. Sr.: Habiendo cumplido la
edad reglamentaria para el retiro el
25 de.] mes actual el coronel de :,\rti-
lIería D. Vicente Trenor Palavlclno,
'Marqués de Sardañola, en reserva en
esa región, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pas.e a la situa-
ción de retirado, con residencia en
Valencia, siendo baja por fin del pre-
sente mes en el Arma a que perte-
nece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
El Generat e1lcarrado del despacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejééqto.
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SERVICIOS DE INGENIEROS
T=:xcmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprohar una propuesta
evcntual, con cargo a.I capítulo segun-
do, artículo único dd vigente presu-
puesto extraordinario, por la cual se
asigna a la Comandancia de obras, re-
serva y parque regional de Ingeniercs
de esta región 484.557,61 pesdas, con
destino al proyecto de parque ceneral
de Sanidad Militar en el Cerro del Ca-
dalso (Catabanchel Alto), haciendo
baja de igual cantidad en el crédito
por distribuir del capítulo y artículo
mencionados.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Ruarde a V. E. muchos años.
~fadrid 30 de septiembre de 1929.
El Ge.ral mearpdo d~1 cIapedIo,
ANTomo LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Stñores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DlSl't81CJtIQlS
4e la Secretaría, Direccione:> iolll rus
ae elte Ilnisteril , de lb De~ndtIOIH
Ceatrales
Dirección gener:aJ de lD8trucd.
, AdmlDiMncWao
C.I'",", Vcrt. (.1' ti.
DESTINOS.-VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: !le orden riel
excelentísimo sl'iwr (¡cncral tOn C;L'gol-
do dd desjlachll o se dispone qne los
individuos de tropa que se incorporen,
a la Escuela de Equitación Militar
en concepto de asistentes de los ofici::.-
le. alumnos de Cahallería y Artillerí,l
que han de seguir los cursos norm;¡-
les de dicho Centro, lo hagan dotados
de las prendas n,ayores y menores
que se relacionan a continuación, dán-
dose cuenta por la Escuela a este }of 1-
ni~erio, a la incorporación de los
alumnos, de que ha quedado cumpli-
mentada esta circular.
Dios guarde a V... muchos afios.
),fadrid JO de septiembre de 1929.
la Dl..- 1ftftaI. aed-..s.
PAIILO RoDaIcua
Excmo. Seftoroo.
ULAClOK QUX SE Cl1'A
P,.ntda,s mtruJf'u.





















Guerrera kaki de lana, l.
Pantalón kaki de lana, 1.
Prenda de abrigo, l.
Guantes blancos (par), l.
Sombrero, l.
Chaleco de abrigo, l.
Guantes de '.,avellana (par), 1.
Medias botas, l.
Capote manta, l.
~f adrid 30 de septiembre de 1929.-
Rodríguez.




~;J~Ii'.!"'".,....T~~II"I,R.:J.4<:I.. ....04' ~':"'T' :::::;:;'" '''~..~''
Sermo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor General encargado del
despacho, se conceden veinticinco dias
de licencia por enfermo para Viznar
(Granada). al alférez-aJumno de la
Academia de Ingenieros D. Juan ViI-
C/H'Z F, rnández. la que se le empezará
a contar a partir del 15 del presente
mes.
Dios guarde a V. A. 'R, muchos
ailos. Madrid 30 de ICptiembre de
1929.
El Director Im...l, ac:cl4ent&l,
PABLO RODaIGUU
SI'rIllO. señor Ca'Pitán general de la
sel{unda rell:ión.
Excmos. s.eñores Capitán general de la
cluin ta rClI:ión, Interventor ¡{eneral
lid Ejército y sefior Director de la
Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: De orden del exceLen-
tísimo sefior General encargado del
despacho, se conceden veinte días de
licenc1a por enfermo para Ferrol (Co-
ruña), al alférez-alumno de la Acade-
mia ae Ingenieros D. Juan Bellas li-
ménez, la que se le empezará a contar
a partir del día 15 del presente mes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1929.
m Dl_ .-.I. aocldeatal.
PAIILO RODalGUU
Excmo. señor Capitán general de la
quinta región.
Excmos. sefiores Capitán general de la
oC""''l región, Interventor genera




:e-It ........ fMI'CII' •••
MESADAS DE SUPERVIVENCIA
Excmo. Sr.: Es~ Consejo Supre-
mo en virtud de las facultades que
le ~onfiere la ley de 13 ce enero de
1904 y según acuerdo de 14 del actual,
ha declarado a Coo~pción Paredes
Espuche, viuda del músico de segun ..
da de Infantería, Antonio Moya Ji-
ménez, y como comprendida en el ar-
tículo 20 del vigente Estatuto de Cla-
ses Pasivas del Estado, con ¿ere e!!":>
a percibir cinco mesadas de supervi-
vencia, importantes 745' pesetas, quín-
tuplo de las 149 pesetas que de sueldo
íntegro mensual disfrutaba su marido
al fallecer, debiendo percibirlas la in-
teresada por la Intendencia ~filitar de
la tercera región, que es por donde se
acreditaban sus haberes al causante.
Lo que de oróen tle: señor Prpsi-
dente manifiesto a V. f.. par:! su c:o-
nocimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos ailo~. Madrid 27
de septiembre de 1929.
El Gen~r:ll Secr~lArio.
PIDRO VDDUGO CASTllO
Excmo. señor Capitán general de la
tercera región.
Excmos. señores .cobernador militar
de Murcia e Inte;dente general mi-
litar.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo.
en virtud de :as facultades QUC le confie-
re 1:1 ley de 13 de enero de 1904 y seKún
acuerdo de 14 del actual. ha declarado
a María ~uñoz Guerrero, viuda del sar·
Rento de: Tercio, José Fill(al Wa.¡{ner, y
como comprendida en rl artículo 20 del
vi~ente Estatuto de Clas~s Pasivas del
Estado, con derecho a percihir cinco me·
sadas lle supervivencia, importantes pe-
seta5 1.314,50, qtlíntuplo de la~ z(12,l)O del
sue:do íntclI(ro mensual que disfrutaha su
marido al faUrcer, dehiendo percibirlas la
interesada, por la Intcndencia mil't;:r .k
Ceuta, que cs por dontle se acrcditahan
sus haberes al causante.
Lo que de orden del señor Pre5¡d~nte
manifiesto a V. E. para su cOllocimiento
y demás efectos. Dio~ lI(uarcle a V. E.




Excmos. sefiores General Jefe de las
Fuerzas Militares de Marruecos, Go-
bernador militar de Cádiz e Intenden-
te general militar.
•••
....... "'nI f. CIr.lllaru
INGRESOS
Excmo. Sr.: Runiendo las condiciones
prevenidas para servir en ,este Instituto,
los individuos que lo tenían solicitado y
figuran en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Jesús Santamari. Orma-
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ItELACION llUE SE CITA
El D ¡rector aenera!,
ANTONIO V ALLE]O
Al/as condicionales como Carabi"N'os de
¡ tlfatl/ería.
Eltcmos. señores Capitanes generales de
las regiones y de Baleares y Generales
jefes de las circunscr.pciones de Ceu-
ta, I.arache, Mclilla y el Rif.
zaba! '7 termina con Miguel Gorris Mar·
ti, he acordado concederles ingreso en el
I:::smo. con destino a las Comandancias
que a cada uno se señala; debiendo te·
ner presente los jefes de los respectivos
Cuerpos, para :os efectos de alt~ y baja,
10 mandado en la real orden de 31 de
enero de 1895 (C. L. núm. 34).
Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 28 de septiembre de I~.
gimiento Lanceros de Famesio, quinto I gimiento Artillería a caballo, para la Co-
de Caballería, para la Comandancia de mandancia de Navarra.
Navarra. , S.ar~ento, Juan ~artíntt Merlos. del
Cabo, José Martín Cabalín, del regi-· regImiento Inf~tena La Corona, 71, para
miento Infantería Barbón. 17. pata la la Comanchnc;la de Estep<>na. ,
Comandancia de Estepona. , Otro,. SantIago L6pez Rodngue~. del
Ot E' S M I d 1 de SeVIlla, 33, para la Comandanc:a de
. r?, nnqu.e .ant~na ora es, e. AIgeciras.
regimIento. Artlllena hgera, 4. para la Cabo, Mateo Martín Martí!1, del de
Com~ndanc:a d~ .Gerona.. . uón, 38, para la Comandancia Navarra.
.So.dado. Emlho t!roz. RUlZ, de.l regl; Otro, Marciano Expósito N. del de
miento Caz~dores Vlctona Eugenta! 22. Ceuta, 60, para l'a Coiñiñilancia d ~ AI-
de Cabaftena, para la Comandancia de geciras.
Gerona. Soldado, Antonio Fernández Gil, del
Otro, Domingo Díaz OJillón. del ter- de Vizcaya 51 para la Comandancia de
cer regimiento Infantería Marina, para Gerona. ' •
I;i Comandancia de Algeciras. Otro Miguel Gorris Martí del de l!a-
Marinero, Benito Gil Fons;' del tras- 1I0rca '13 para la Comanda~cia de Ge-
porte Alonrante Lobo, para la Coman- rana.' ,
dancia .le Algeciras. Notas: Los individuos comprendidos
Soldado, An<lrés Toro López, del ba- en:a relación qu~ antecede, pueden pre-
tallón reserva Alicante, 26, para la Co- ~ntarse a s~r fillado~ en !a.Comandan-
man<lancia de Navarra. cla de Carabmeros mas prmtlma al pun-
Sargento, Aquilino Gari;o Gallego, del lo en que .res,idan, eX,ceptuanda de .ello
batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7, la de ~adnd, m.corporandose ~ la. Untda~
Soldado, D. Jesús Santamaría Orma- para la Comandancia de Algeciras. de destmo provistos de autonzaclón ml-
zabal, del octavo regim;ento Artillería Otro Agustín Blázquez For:una del litar, que I~ faci~itará el jde de la en
a pI'e para la Comandancl' de N ara .. ' 1 f . C '11 6' que hayan Sido fihados.
, a av. regimIento n antena astl a. 1 ,para T 'd 1 I d d .
Cabo. Tomás Galante Peral, del primer la Comandancia de AIgcciras . ranscurn. ? e pazo e os m~ses sm
regimiento Infantería Marina, para la Co- O J V' R . di' que los admItIdos se presenten a ser fi-
d . d Al . tro, uan Icente amero. e regl- l' d : d d d b' 1 Cman ancla e geclras. miento Infantería La Victoria, 76, para la °dS, ~rand a
d
OSt' e aja en as a-
Soldado, Joaquín Vallejo Corrales. del la Comandancia de Navarra. man anclas e cs 100.
tercer regimiento Infantcría Marína, pa. Otro Miguel Hernández Morales del L~s. individuos ql;l\~ se hallen en ~ctivo
ra la Comandancia de Gerona. . .' A' 'servicIo. presentaran para ser 6Hados,
Sarll:ento. Alfonso Núñez García, del reg,mlentt crtll~de. m~nt~a d~ Ceu- certificado de antecedentes penales y los
batallón montaña Antequera. 12, para la ta, para a om n~la e . geclras. que se encuentren separados de 61as, el
Comandancia de Estepona. qtr?, Facundo M~hJ(lue~_Blsquert, del doncumento anterior y certi6cado de es-
Otro, José Buil Puértolas. del regi- ;eglmlento In~anterla Cennola. 42, para tado civil, condueta, otro que acredite su
miento Artiller :ía ligera, lO, para la Co- .a Comwdancla de Estepona. situación militar y cédula personal.
mandancia de Navarra. Otro, Dionisia del Amo Muñoz, del Los casa'l1os presentarán copia de acta
Otro, Bartolomé Yoldi Alonso, del re- regimiento Lanceros de Farnesio. quinto civil de caS'amiento y certificado de con-
j¡;imiento Infantería América, 14. para de Caballería, para la Comandancia de dueta de sus esposas.
la Coman<lanea de Navarra. I Navarra. ,Madrid 28 de septiembre de I~-
Cabo. Pedro Delgado Alonso, del re- Otro. Vicente Vega González, del re- Vallejo.
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I\sociación de Santa Bárbara y San Fernando
Coa.ej. de Administración
••lllnct tú Cllj. c"rrt.pon~itntt ill mIs ~t l. /«h.
I I~BE I e ,. ... Cts. HA B ~R Ptw,.,,
Existencia lInterior ...... ..... 152.518 30 Socios bajas........... ............. 219 ao¡Gaita. de Secretaría ......•..•.•.•••. 7115 90
Cuotas de seaerea sodos del mes d~ Pellsionea saU.fecllal a hll~rflllOS .. " . S.lJ3ts 50
agosto) ........... , ............. 16.11' M Gastado por el Co.~ HuérfUlos 9.796,77! 11. 261 77Recibido de la InlltCld"tcia M!litar {COft- I Ir¡io en a¡oslo. Huérfa"as 1.465,00
lienacióll oficial de agesto) .......... 16.912 83 ""pursto ell la Caja POlial de Ahorres. 2.043 00
Jd~mO~~i~l~:~~os.c~~.t~~ .~~~~~~~ .J. ~~~ Ora1ificad6n para uniforme a cualro154 20 huérfano...... •••••••••• 0 • ....... 1.156 15
(dero por donatives y cuotas de Seña- Gutado en o~ral ejecutallll en el Co1elí•. 902 80
res protectores. ......•. .......... 860 75
Existencia en Caja, setún arquee...... 161.947 36
Suma. .0 •• 0 ••••• .... 187.255 25 ~rJma ••• ...... " ...... 187.255 28
OETALLE DI! LA EXISTENCIA EN CAJA
en mec~ico en Caja . •. ..• ............••.....•.•.••..••.•...••.•••• ••.••.•......•..... ..
~ cuenta cOTriente en t:I DaRce de Esp."_. ......................... . .
Jto Carpetas de cargos pC41dlelltes • • • . . • • . . • . . •. • •.••.•. > •••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••
~ pa"el del t.8talie ''''potitado en r' a.nce de f.loaa! (110.000 pesetal nominales en tltulos del
4 ror leC lo'.eriorl . •. . . ..
En obli~aciones del TesorQ, emisión de. .•• •..•••.•...••.•. •..•••.• ••••••••• • .•.•.••••...•.
fa Idem Idem loiem ..•• •..•.••..•..•.••••• •••••.•••.••.. • .••••••••••••••••••.•••.•...•....•
en {dent fdcm fcic.n..................... ••....•............•.•.•.• ".•.~•......•.........•..
Suma •••••••••••. ..... ~ ..•.•••..•...
Ntaner. de socios existentes en el di. de la fecha
12istcada en 12 de aiosle de 192. .... •..•.•••••.•.••.• 3.362
AJtu .••••••••••••..•.••••• ~............. 2
S.ma....... ... .. 3.364Baju..................................... 7
QurfllllJ •••••. ••.•••••••••••• 3.:SS/







\ ea UTTen fD Ibe! Con !Ill PeoslÓII TOTAl.
CAIqIe ,.....0 JIft"" Dote y Acadrml&a lDY&r~l. Totlllel OENfJtALpreparacUo ..linares
--_ ..
--
•• acaJ. ~ Hahf.ol • 70 51 31 • 29 10 1 192
. •• tiu6rf.... 47 ~o 2J 30 11 • • 1'1 353
2.• ~1U1a ¡HD1irf." . , 17 4 • 13 1 10 54
•• HQ(Tf". 17 42 • 20 6 • 20 121
175
----- - --- ---- - --- ---
-----1-----TOTALES oo' . 153 150 64 5J 59 11 31 521 528
Mairid 16 de scptit:mbre de 1!;29.-EI T :niente Corond Secrttwio, MI.",. Vicente. -Vo- B.. El General Prel'¡"cD',
ILhat~.
KADRID.-TAu.a." .a. Da_In
<aoGunco & RUTO.ICO Da. EJ&aclft
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I. Las luscripctona partimlans I~ admitirán, como mfnimum, por un umo' n, principiando tll 1.. tü tntrtlabril, julio u edubre. En las suscripciones lfU~ se ha2an wpués d~ lu..citadas f~chas, no se !a'ViráD Rúmuo;atrasados ni se hará ducucnto a1llUno por ut~ concepto m los pr~C1OS fiJAdos.¡¡. Los pa20s s~ harán por anticipado; al anunciar las remesas d~ fondos por Oiro postal, se iRdicará ~l nÍlmero
.,
y fecha del resguardo mtr~lZado por la oficina c01'1'upondient~.
Las r~clamildoRu de n\ÍlIIuos ° pli~lZOS de una u otra publicación que hayan dqad<:' d~ r~dbir los señoru
suscriptor~s,s~rán atmiidas ¡ratuftammt~si se hacen en f'lt05 plazos:
En Madrid lu d~1 DIAJlIO OI'IClAL, dentro i~ los dos dias siltUimtu a su f~cha, y las cI~ la Coltccl6n ú¡¡UlllltwI
tn ~l pmodo d~ ti~po, dupub de recibir el pliego ligUímt~ al qu~ no haya llegado a su poda.
Rn pTOVlnÚAS y en ~I extran¡uo se mtendmn amphados 101 ant~rioru plazos t:n ocho dias y m dOl mua,
respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
2p;~iA"i.·<;:'Pli~go de Coltcción Ltgi¡Últiva.
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
Temos eRcu_dernadol m holandesalor trimcstru. De 1888 a la f~cha.
TomGS ucuadunadol en rústica, a pudas:
AñOi 1914, 3.0 ; 1915, 2.oJ 3.· Y...¡ 1918,4., 1920! 4.·; 1921 Y 1922l 1", 2"¿ 3.. Y 4.0 ; 1923. P, 2.0 , 3.. Y4.·; 1924,t·. 2.". J.O Y oL°; 1925, 1.",2 ,3" y •• ; 1926, 1. , 2.·, J.• Y 4"; 192.?! 1. , 2. , 3 Y 4.0; 1928, 1.·, 2. 0 , 3.0 y •.o Y 1929,
1.41 Y2.0 • mllltrOI S\I~1tos, co1'1'upoalitClltu a los años 4~ 1Y'l3 a la f~cha, a 0,50 pu~tas uno.
CoIecclón Le¡illatfva
llJll tll4, 1&85, 1U7, 1899, 1_, 1918,191', 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 192~, 1920 1Q21 Y19::8 a' p~utu rl
tomo (n~lIa4emadom rústica, 13 m holaBieaa, auevos, y varios tomOl fJlcuaclUllados " holandesa ele distintol
lIfios. ~n bum aso,.a 10 y 12 pudas toaaCl.
1IUClos sueltos, de urios años, a o,st ,.das uao.
aacetas
Se yendm tomos cl~ la a"MII, mcuaiunadOl eJl pasta, años 1921 a 1925, inclusivt:, compldes, y ni anexos.
Tomos lóUt:ltOS dr 106 GOl 1911, pn.u salatft; 1917, primero y HlUlldo; 1918. los cuatro trimutru; 1919, pri-
muo y"pndo.
1.I1d11111s1r1dú 11II NIlñlIIIdIr , "ella•• LIIIslatIta"
es lndependleate del Depósito oeocrático'e Hist6rico del Ejército. Por consi~ente, todos
los pedidos de UlARIO OPICIAL y CM«d6n Ltkis/afiva y C\WJto se relacione con estos asuntos,
MÍ como anuncios, IUlCripciones, a;ros y abonarés, deberán ~rigirse al seftor Teniente coronel
administrador del DIAMO OfiCIAL del MilÚsterio del Ejércitc» ., no al referido Depóllito.
.ANUNCIOS PA."fTICULARES
LM 1::::' c ü -.,.oa • iIIeerUÑII a 1'DIÓII .e 0,28 padu Uaa ICIlcill_ id C11a'pO 7 al phllla Yariablt:,~.o. .......c6M .al. por ttI a te. ..,: • c:a.trataa o ÜMcR por dos antidpa~OLp.. ti aú_-
.... I,JI ,..... ...._. , ,.. ..adpado.l.a pIaDa -'! cIi'ri4e a cuatro coham-. .
_5
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